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5 1, I .n 1 e i d i. n g 
In deze sociaal-economische schets wordt een globale indruk 
gegeven van de soc ia le en economische omstandigheden, waaronder 
de landbouw in het ru i lverkave l ingsblok "De Broekstreek" wordt 
ui tgeoefend. 
De in deze schets verwerkte gegevens z i jn grotendeels afkom-
s t i g van de C.B«S «-landbouwtelling mei 1959 en. va 'n e e n in 1959 door 
de Cultuurtechnische Dienst ui tgevoerde enquato, die betrekking had 
cp de grondgebruikers;, die cultuurgrond binnen het blok in gebruik 
hadden» In do t abe l l en f • die op deze enquête z i jn gebaseerd, on tb r e -
ken enkele bedr i jven , omdat enige bedri jfshoofden weigerden mede-
werking te ver lenen . Oriënterende gesprekken z i jn gevoerd met een 
beperkt aan ta l t e r p laa t se goed bekende personen over de soc i a l e 
en economische verhoudingen in het gebied, t e r w i j l z i j tevens 
behulpzaam waren b i j de indel ing van de grondgebruikers in beroeps-
groepen. 
Heeds in augustus 1947 I s door het bes tuur van de coöperat ieve 
landbouwvereniging"De Broekstreek" een aanvraag to t ru i lve rkave l ing 
ingediend voor twee gebiedens 
1. de Gaminger- en Balingeresch (+ 110 ha) 5 
2. de Voorste Knijpe en Achters te Knijpe (esgronden b i j Mantinge, 
+ 90 ha) . 
Achtereenvolgens i s de begrenzing van het blok u i tgebre id mets 
3 . het dorp Kieuw-Balinge e .o , (op voors te l van het gemeentebestuur 
van V/est erb o rk) 5 
4 . het dorp Bruntinge e . o , ; 
5. naar het N„V. het aangrenzende deel van de gemeente Bei len, 
namelijk de dorpen ïïolthe, Makkum en Lievinge. 
Ook de in d i t gebied aanwezige madelanden en res t an ten he ide -
veld z i jn s inds 1954 in het blok begrepen. 
De hiernavolgende kaar t geeft de huidige blokgrenzen aan. Ten 
noorden van. Lievinge wordt de grens gevormd door de Beilerstroom, 
die tevens de grens i s van de in voorbereiding zijnde ru i lve rkave-
l ing ;1Hi jken "„ Ten westen van Brun t inge grens t het blok "De Broek-
s t reek" langs het Linthors t Homankanaal aan het r u i l v e r k a v e l i n g s -
en s t reekverbeter ingsgebied "Spier -Wijs te r" , waar de r u i l v e r k a v e -
lingswexkzaamheden hun einde naderen. Het blok "De Broekstreek" 
bes l aa t thans + 5-600 ha, waarvan + 4.300 ha cultuurgrond. Het v a l t 
u i teen in v i j f gedeel ten, d ie in verscheidene opzichten s t r u c t u r e l e 
versch i l l en ver tonen, t e wetens 
1. Esdorpen (gemeenten Beilen en Westerbork)s. 
2. Lievinge (Beilen)5 
3. V i j s t e r - D r i j b e r (Beilen)f 
4. Grocte Veld (.Westerbork) 5 
5- Nieuw-Balinge (Westerbork). 
Ongeveer _3_ van de cul tuurgrond in het blok l i g t in de gemeente 
5 
Westerbork. het overige in de gemeente Bei len . Vaar d i t zinvol bleek, 
z i jn de gegevens van de v i j f gebieden a fzonder l i jk weergegeven. 
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§ 2. D e s o c i a a l - e c o n o m i s c h e o n t w i k k e l i n 
v a n h e t r u i l v e r k a v e l i n g ' s g e " b i e d e n 
z i j n n a a s t e o m g e v i n g -
Het ruilvèrkavelingsblok "De Broekstreek" omvat respectievelijk 
ongeveer 30% en 12>fo van alle cultuurgrond in de gemeenten Westerhork 
en Beilen. In het noorden grenst het blok aan de Beilerstroom,aan 
het Hamveld, de Eursingeresch en het Veenveld. De oostelijke grens 
ligt tussen Garminge en Balinge enerzijds en Witteveen anderzijds 
en verder naar het zuiden langs de Middenraai. De zuidgrens loopt 
van Nieuw-Balinge naar De Haar (Gemeente Beilen), terwijl de weste-
lijke grens wordt gevormd door het Linthorst' Homankanaal en vanaf 
Terhorst door de spoorlijn Hoogeveen-Beilen. 
Binnen het ruilverkavelingsgebied ligt een negental kleine 
dorpen en buurtschappen. Grote dorpen komen niet voor, al kan men 
stellen dat Lievinge thans vrijwel één geheel vormt met het hoofd-
dorp Beilen. De overige dorpjes zijn Makkum en Holthe in de gemeente 
Beilen (oude esdorpjes) , Bruntinge, Garminge, Balinge, Mantinge en 
Eursinge in de gemeente Westerbork (eveneens oude esdorpen, Eursinge 
gedeeltelijk buiten het blok) en de ontginningsnederzetting Nieuw-
Balinge (grotendeels binnen het blok) in het zuidelijke deel van de 
gemeente Westerbork. Het aantal inwoners van deze kernen bedroeg in 
globale cijfers s 
in + I85O in 1947 in 1956 
Garminge 70 125 116 
Balinge 50 125 117 
Mantinge 95 25O 233 
Bruntinge 50 75 69 
Eursinge (geheel) 80 90 101 
Holthe ? 180 180 
Lievinge ? 280 293 
ITieuw-Balinge (geheel) - 365 503 
Verspreide huizen ? 900 830 
Bronnens + 1850 - D.E.T.I. 1), 
I947 - C.B.S. volks- en broepstelling, 
I956 - C.B.S. woningtelling» 
Tussen de kernen komen in het Beilensedeel van het blok veel 
verspreide woningen voor, in mindere mate ook in de omgeving van 
Nieuw-Balinge. Hierin woonden in 1947 ± 900 personen, zodat het to-
tale inwonertal van het blok destijds ongeveer 2.230 bedroeg, waar-
van bij benadering de helft in de gemeente Westerbork en de helft in 
Beilen. 
Vergelijking met de cijfers van 1956 toont aan, dat het inwoner-
tal van de esdorpen in de gemeente Westerbork iets is teruggelopen, 
evenals het aantal bewoners van verspreide huizen (_+ 7>5 a/°) • He"t 
inwonertal van Holthe en Lievinge is nog iets gegroeid, terwijl in 
1) "Sociaal-economisch rapport van de gemeente Westerbork", 
D.E.T.I.,1955, blz. 1. 
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'Nieuw-Bal ing e in 1956 aanmerkelijk meer inwoners tot- de kern met 
die naam zijn gerekend dan in 1947. Deze toeneming is veroorzaakt 
door de nieuwbouw in de kern, die grotendeels dienstbaar is ge-
maakt aan de opruiming van verspreide krotten. Het totale aantal 
inwoners van het blok bedroeg + 2.240 in 1956, d.w.z. dat het 
totaal volgens onze raming vrijwel niet is veranderd van 1947 "tot 
1956, 
Voor de bevolking van :,De Broekstreek" zijn drie centrumplaat-
sen van betekenis, te weten Westerbork, Beilen en Hoogeveen. Het is 
derhalve zinvol even stil te staan bij de ontwikkeling van de ge-
meenten Westerbork en Beilen als geheel en de hoofddorpen in het 
bijzonder.1) 
Vondsten welke dateren uit het neolithicum gedaan bij Elp 
(in het noordelijke deel der gemeente Westerbork) en Westerbork, 
wijzen op een zeer oude bewoning in deze streek, hoewel hier geen 
hunebedden liggen. Een groot aantal esdorpen is in de loop der 
eeuwen ontstaan. Het is waarschijnlijk, dat Eursinge, Bruntinge, 
Garminge, Balinge en Mantinge moeten worden beschouwd als dochter-
dorpen van Westerbork, ontstaan door verplaatsing van boerderijen 
vandaar naar Eursinge en vestiging van nieuwe bedrijven in de ove-
rige dorpen. De gehele Broekstreek in engere zin maakt deel uit 
van de Marke van Westerbork en het Broek. Westerbork, het oude 
kerspeldorp, Garminge en Mantinge worden reeds genoemd in oorkonden 
uit de 14de eeuw. Het gebied was een onderdeel van het 2e of 
Beilerdingspil. De huidige gemeentegrenzen van Westerbork komen.on-
geveer overeen met de oude kerspelgrenzen. Ka Beilen is Westerbork 
met een oppervlakte van 13.646 ha de grootste gemeente van het 
Drentse zandgebied. De lengte van noord naar zuid bedraagt 21,5 km, 
terwijl de breedte varieert van 12 km ter hoogte van het hoofddorp 
tot 2 km in de zuidelijke punt. In het noordoosten grenst de gemeente 
aan Rolde, in het oosten aan Zweeloo (sinds 1942 ook aan Sleen), in 
het zuiden aan Hoogeveen en in het westen aan Beilen. 
Het dorp Westerbork lag destijds aan de verbindingsweg Coevorden-
St eenwijk over Oosterhes s el en-Zweeloo-West erbo-rk-Beil en-Dwingeloo-
Diever. Het was een bescheiden verkeersknooppunt, daar er ook wegen 
waren naar Hooghalen-Assen, Schoonloo-Borger en Wijster. Alleen 
naar het zuiden ontbraken verbindingen (hoogveenmoerassen), 
De landbouw is in de gemeente Westerbork de belangrijkste 
bestaansbron. De markenverdeling (+ I850) maakte aanvankelijk voor-
al een snellere afgraving van hoogveen mogelijk, In 1849 kocht de 
"Veen- en Industriemaatschappij" te Utrecht het Westerbork- en 
Broekveen ter grootte van _+ 1.400 ha en begon met de vervening van 
dit gebied in het zuidelijke deel van de gemeente. Driebuizen met 
20 bewoners vormden het begin van de veenkolonie ïïieuweroord, bui-
ten het ruilverkavelingsblok gelegen. Eerst sinds I89O is hier ook 
landbouwgrond ontstaan door de activiteiten van een viertal Groning-
se ontginners. De ontginning van veen en heideveld kwam toen goed 
op gang en bereikte zijn hoogtepunt in de jaren dertig. In de voor-
oorlogse periode is het Witteveen (ten oosten van het ruilverkave-
lingsblok) als werkverschaffingsobject ontgonnen. Ook hier 
1) Meer bijzonderheden in eerdergenoemd D,E.T.I.-rapport en in 




vestigden zich geen boeren uit de naburige Westerborkae dorpen. 
Het Mantingerveld is echter in de jaren 1925-1940 ontgonnen door 
de boeren van Mantinge, waarbij de boerderijen zijn geplaatst 
langs de weg Mantinge-Drijber. Het gebied van ïïieuw-Balinge is te 
splitsen in een veenkoloniaal gedeelte langs de Middenraai met 
enkele grotere ontginningsbedrijven, waar de vervening eindigde 
omstreeks 1920 en ten westen hiervan het eigenlijke dorpje, dat 
+ 100 jaa.r geleden is ontstaan als een keutemederzetting van 
voormalige veen- en landarbeiders op een hooggelegen stuk heide 
'van de Mantinger boeren, die bij deze uithoek geen belang hadden. 
Op de ontwikkeling van deze krottennederzetting wordt nader inge-
gaan in § 5 e« Thans vindt nog ontginning van heideveld plaats ten 
westen van Nieuw-Balinge in opdracht van de levensverzekeringmaat-
schappij "Utrecht" door de Nederlandse Heidemaatschappij. Overigens 
zijn er vrijwel geen mogelijkheden tot ontginning meer. De in de 
gemeente Westerbork aanwezige woeste grond (_+ 900 ha) behoort thans 
hoofdzakelijk tot natuurreservaten en recreatiegebieden en is ook 
merendeels voor landbouw ongeschikt. 
Een gevolg van de hiervoor geschetste ontwikkeling is, dat de 
oppervlakte cultuurgrond in de gemeente Westerbork sinds 1910 is 
toegenomen met ruim 6.400 ha tot 9.718 ha in 1955 (bijlage l). Dit 
is een toeneming met 194 i° in 45 jaren. Het aantal bedrijven van 
1 ha en groter groeide aan met 79 i°° Deze veranderingen zijn der-
halve aanmerkelijk groter geweest dan in de gemeente Beilen (res-
pectievelijk 136 en 50 fo) . 
De industriële werkgelegenheid is in de gemeente Westerbork 
altijd van zeer ondergeschikte betekenis geweest. In 1893 is de 
coöperatieve zuivelfabriek en korenmalerij "Westerbork" opgericht 
te Westerbork. De in dezelfde tijd gestichte handzuivelfabriekjes 
te Balinge, Orvelte en Zwiggelte zijn naderhand opgeheven. Het aan-
tal mannelijke werknemers bij de Westerborkse- zuivelfabriek is na 
de laatste oorlog regelmatig gestegen van 31 per 1 juli 1946 "tot 
80 per 1 juli 1959- In à e wintermaanden ligt dit aantal + 10 lager. 
De relatief sterke groei van dit bedrijf hangt samen met de werk-
zaamheden, die zowel liggen op het gebied van de boter-, kaas- en 
melkpoederbereiding als op het terrein van de veevoederfabricage 
(met silobedrijf) en de handel in kunstmest, granen, zaaizaden, 
werktuigen en brandstoffen. De werknemers zijn vrijwel geheel af-
komstig.uit de gemeente zelf. De hoeveelheid verwerkte melk is toe-
genomen van 5.000.000 kg in 1946/47 tot naar raming 18.000.000 kg 
in I959/6O. 
Het tweede industriële bedrijf van de gemeente Westerbork is 
de in 1917 opgerichte vlasfabriek te Orvelte, het enige bedrijf van 
deze aard in Drente. Dit bedrijf is destijds hier gevestigd in ver-
band met de lage grondprijs, de bijzondere geschiktheid van het 
water in het Oranjekanaal voor het rotingsproces en de overvloed 
van arbeidskrachten met name te Schoonoord (op 5 km afstand van de 
fabriek). De eerste vlasfabriek was echter slechts in bedrijf tot 
I926, waarna in het gebouw tot 1940 een textielindustrie was gevestigd. 
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Na verkoop van het gebouw is in 1940 de vlasverwerking voortgezet 
door de N'.V. Vlasfabriek "Orvelte". Dit bedrijf heeft in normale 
omstandigheden + 20 mannelijke werknemers in dienst. Onder de 
arbeidskrachten, overwegend afkomstig uit Schoonoord (gemeente 
Sleen) is vrij veel verloop. Door het teruglopen van het in 
Groningen, Friesland en de N.O.P. verbouwde areaal vezelvlas, 
in verband met de ongunstige prijsontwikkeling in de laatste ja-
ren, ligt de vlasfabriek thans (voorjaar 1959) vrijwel stil. De 
bedrijfsleiding vervracht echter in de loop van dit jaar een opleving. 
Een industriële bron van werkgelegenheid buiten de gemeente 
Westerbork is voorts het bedrijf van de N.V.Vuilafvoermaatschappij 
V.A.M, te Wijster.(gesticht 1931) en het D.O.M.0.-bedrijf te Beilen. 
Vooral voor de bewoners van het zuidelijke deel van het blok "De 
Broekstreek" is de industrie-ontwikkelingskern Hoogeveen van veel 
betekenis, met name voor Nieuw-Baling e e.o. Op de migratie en het 
forensisme wordt hieronder nader ingegaan. 
Het noordwestelijksdeel van het blok is uiteraard het meest 
georiënteerd op het dorp Beilen. Het betreft hier vooral het gebied 
Lievinge, alsmede Holthe e.o. Voor een beschrijving van de sociaal-
economische ontwikkeling van de gemeente Beilen moge worden verwe-
zen naar § 2 van L.E,I.-nota No. 144 > getiteld "Sociaal-economische 
schets van het ruilverkavelingsgebied Hijken (gemeente Beilen)". 
Een indruk van de betekenis der veranderingen in de economische 
structuur van de gemeente Westerbork verkrijgt men uit tabel 1, 
Hierin is. een prognose opgenomen voor 1970, opgesteld door het D.E.T.I. 
Tabel 1 
MANNELIJKE BEROEPSBEVOLKING GEMEENTE WESTERBORK 
I947-I97O . 
Beroepsgroep 
Werkende mannen in 
I947 
aantal in % 
1956 
aantal in % 
197O 






























Alle beroepsgroepen I9OI 100 1939 100 2110 100 
Bronnens 1947 - C.B.S. - v o l k s - en b e r o e p s t e l l i n g ; 
1956 - C.B.S. - woningtell ing^ 
I97O - prognose D.E.T.I . 
In de periode 1947-1956 i s he t aanta l mannelijke beroepspersonen 
in de landbouw volgens deze gegevens met gemiddeld 1 fo pe r j a a r gedaald 
na een voorafgaande toeneming met gemiddeld 1,2 °/o per j a a r in het 
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tijdvak 1930-1947- De overige beroepsgroepen vertonen echter 
sinds I93O een sterkere uitbreiding, waardoor het percentage agra-
riërs voortdurend is gedaald (dit "bedroeg in 1930 nog 83) . 
De prognose van het D.E.T.I, voor 1970 blijkt reeds door de 
werkelijkheid te zijn achterhaald in die zin, dat het aantal in 
1956 in de agrarische sector werkende mannen geringer was dan het 
aantal, voorzien voor 1970. 
Uit het een en ander blijkt, duidelijk, dat Westerbork kan wor-
den gekenschetst als een uitgesproken agrarisch gebied| de hoofd-
plaats heeft tevens een verzorgende functie, al is deae minder om-
vangrijk dan die van Beilen (zie ook bijlage 2). 
Het aantal woonforensen is na de oorlog in de gemeente Wester-
bork slechts weinig verminderd, In 1947 bedroeg dit 103,, in 1956 
nog 98 °f 5 i° van de mannelijke beroepsbevolking. De belangrijkste 
werkgemeenten van deze forensen zijn, Hoogeveen, Beilen en Assen. 
In de Hoogeveense industrie waren in 1955 nog slechts 10 ä 15 in 
de gemeente Westerbork wonende arbeiders werkzaam. Het D.E„T.I, 
verwachtte toen echter, dat dit aantal zou toenemen tot mogelijk 
een honderdtal in 1970. 
In de wijk Nieuw-Bal ing e, waartoe ook de kern ITieuweroord 
wordt gerekend, lag in 1947 'nst accent van de beroepsstructuur 
zeer sterk op de landbouw (80% van de werkende mannen). De nijver-
heid kwam slechts tot 11 $, de economische en sociale diensten 
respectievelijk tot 5 en 3 i° (bijlage 2) . De eigenlijke Broek-
streekdorpen maken deel uit van do wijk Westerbork, waarvan de be-
roepsstructuur derhalve in sterke mate wordt beïnvloed door het 
hoofddorp. 
Zoals hiervoor reeds is aangetoond, geeft het aantal inwoners 
van het ruilverkavelingsgebied "De Broekstreek" van 1947-1956 vrij-
wel geen verandering te zien, Het bevolkingsverlies in de eigen-
lijke Broekstreck is goedgemaakt; door enige groei van Lievinge en 
vooral van Nieuw-Balinge. De P.P,D„ vermeldt dan ook omtrent de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de kernen het volgende. 't) 
G arminge, Balinge en Mantinge, gelegen op onderlinge afstanden 
van nauwelijks 1 km bieden als agrarische kerntjes van enige tien-
tallen boerderijen, enkele arbeiderswoningen en een paar winkeltjes 
geen vooruitzichten op enige ontwikkeling. Hetzelfde geldt voor 
Eursinge (op 1,5 Ion ten zuid.en van Westerbork) en Brunt ing e ( 4 km 
van Westerbork). Nieuw-Balinge ligt op + 4,5 km van Mantinge en 
Kieuweroord en wordt ten westen begrensd door het Groote Veld, 
grotendeels eigendom van de N.V.Lever'Sverzekeringmaat-ssliappij 
"Utrecht" en ten oosten door een uitgestrekt veen- en heidegebied 
in de. richting Gees, Beide gebieden zijn thans in ontginning. Ge-
zien de afstanden tot de naastbijzijnde verzorgende kernen Wester-
bork, Zweeloo en Hoogeveen (11-12 km) verwacht de P.P.D., dat Fieuw-
Balinge zich kan ontwikkelen tot een verzorgende kern, mede door ver-
plaatsing van krotbewoners uit de omgeving naar nieuwe woningen in 
het uitbreidingsplan. Hierin zijn sinds de oorlog 20. gewone woningen 
en 6 bejaardenwoningen gebouwd. 
) T.a.p., blz. 46 8,v, 
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Hierop kan nog worden aangetekend, dat het dorp Balinge nog 
enigszins een cen t r a l e func t i e voor de omliggende dorpjes Gaiminge -
en Mantinge vervul t door de aanwezigheid van een openbare lagere 
school (3 l ee rk rach ten , +,.76. l ee r l ingen) en een café (met vergun-
ning) , waaromheen zich een gedeel te van het Broekstreekse v e r e n i -
gingsleven concen t ree r t . Door het verdwijnen van het vroegere l and-
zu ive l fabr iek je , de molen, de dorpssmid en de s taking van de a c t i -
v i t e i t e n der coöperat ieve aan- en verkoopvereniging "De Broekstreek", 
d ie a l s bes t e l coöpe ra t i e in Belinge haar z e t e l had, i s de beperkte 
verzorgende func t i e van d i t dorp reeds aanmerkelijk verminderd. 
Hoewel Mantinge tweemaal zo veel inwoners heeft a l s Balinge, i s 
de verzorgende func t i e van eerstgenoemd dorp toch ger inger . Naast een 
aannemer en een k ru iden ie r c a . t r e f t men in Mantinge een smid aan 
en een café (zonder vergunning). Na de oorlog zi jn h i e r s l ech t s 4 
woningen gebouwd. 
Voor de meeste levensbehoeften ( i nc lus i e f groenten en v lees 
u i t de winkel, brood) z i jn de bewoners van de esdorpen in de Broek-
s t r eek aangewezen op V/esterbork, evenals voor verscheidene g ro te re 
benodigdheden voor gezin en bedr i j f . In het hoofddorp Westerbork 
(+ 2.800 inwoners) waren in 1950 dan ook reeds 49 ambachtsbedrijven, 
a l dan n i e t met winkelbedri j f «, en 2.3 winkels gevest igd. De verdere 
o u t i l l a g e zoals Nederlandse Hervormde Kerk, o . l . . school , uloschool , 
landbouwhuishoudschool, lagere landbouwschool, gycmastiekgebouw, 
spor tve ld , kruisgebouw, coöperatieve zu ive l fabr iek c a , , coöpe ra t i e -
ve boerenleenbank etc» stempelen Westerbork t o t een r e d e l i j k goed . 
u i t g e r u s t agrar i sch verzorgingscentrum. Voor bi jzondere aankopen en 
voor andere takken van voortgezet onderwijs i s men ech te r geor iën-
tee rd op Assen, Beilen en Hoogeveen. 
In t e g e n s t e l l i n g t o t de oude esdorpen b e z i t Nieuwe-B.alinge een 
k le ine C h r i s t e l i j k Gereformeerde Kerk, een o . l . school en een C h r i s -
t e l i j k Nationale lagere school, alsmede een g ro te re middenstand. In 
I95O waren er 10 ambachtsbedrijven geves t igd , al dan n i e t met winke l -
bed r i j f , 3 winkels , 1 café , 1 v r a c h t r i j d e r , 3 venters in manufacturen 
en petroleum en 1 handelaar in veevoeders en e ie ren . Overigens i s 
de bevolking van d i t dorp vr i jwel geheel aangewezen op Hoogeveen. 
De migra t ie naar Hoogeveen i s van Nieuw-Balinge e .o . u i t g ro t e r dan 
van enig ander deel van de gemeente Westerbork u i t , evenals het 
forensisme. 
Het gebied van de Broekstreek i s a l t i j d r e l a t i e f ge ïso leerd 
geweest. De oude hoofdwegen l iepen v i a Westerbork en bui ten de e igen-
l i j k e Broekstreek. De ee r s t e verharde weg in de gemeente V/esterbork 
was de verbindingsweg Westerbork-Beilen ( l866) . In I87O was de gehele 
boogroute over het Drents plateau van Coevorden v i a Westerbork naar 
Steenwijk verhard. Met de wegen Eursinge-Bruntinge en Eursinge-
Garminge-Balinge-Mantinge was d i t e e r s t in 1913 het geval . De open-
bare diensten voor personenvervoer z i jn in de.gemeente Westerbork 
beperkt t o t de busdiensten Assen-Beilen-Westerbork-Zweeloo-Coevorden 
(8 x per werkdag) en Westerbork-Orvelte-Witteveen-Nieuw-Balinge-
Nieuweroord-Hoogeveen (4 s: per werkdag v . v . ) „ De e igen l i jke Broek-
streekdorpen Eursinge, Garminge, Balinge en Mantinge worden a l l een 
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op marktdagen (donderdag) door een busdienst van Borger-Westerbork 
verbonden met ïïoogeveen. 
In de laatste jaren vormt het toerisme in vele delen van Drente 
een bron:van (veelal, aanvullende) inkomsten en contacten met de 
buitenwereld.. In.het ruilverkavelingsblok ligt het recreatiegebied 
tussen Mantinge en Nieuw-Bal ing e (_+ 250 ha) , dat door het fraaie 
landschap van de Broekstreek verbonden is met het recreatiegebied 
in de omgeving van Westerbork. Volgens de P.P.D. kan.de'gemeente, 
met name het zuidelijke deel,een belangrijke recreatieve.functie . 
gaan uitoefenen als schakel tussen de recreatiegebieden van zuid-
oost- en zuidwest-Drente (doortrekgebied), doch tevens als gebied 
voor vakantierecreatie. Voor dit laatste dient de outillage echter 
te worden verbeterd. Van de hotelgasten was in de laatste jaren 
reeds 65 ^afkomstig uit het westen des lands. 
De ontwikkeling van de gemeente Westerbork heeft zich steeds 
voornamelijk in de agrarische sector afgespeeld. Hierin zal inde 
toekomst weinig of geen. wijziging optreden. Het is derhalve waar-
schijnlijk,, dat het sinds 1881 met enige onderbrekingen opgetreden 
vertrekoverschot ook in de komende decennia zijn invloed zal doen 
gelden op het verloop van het.inwonertal, In de 20ste eeuw zijn 
enkele perioden te onderscheiden, waarin de agrarische expansie aan--. 
leiding was tot een vestigingsoverschot (19OI/O5, 191l/l5, 1926/30., 
1936/39)? doch vanaf 1953 is het vertrekoverschot snel groter ge-
worden.tot I79 personen in 1956 (102 in 1959)• Het resultaat hier-
van is "geweest, dat sinds 1910 tot de Tweede Wereldoorlog de bevol-
kingsgroei van de gemeente Westerbork die van de provincie Drente 
overtrof, maar na de oorlog is dit groeitempo snel afgenomen, ter-
wijl in de jaren 1955, 1956 en 1959 <le bevolking is verminderd 
(grafiek 1 en bijlage 3). 
BEVOLKING SINDS 188O 
















In de periode 1953-1956 was' het vertrek uit de gemeente 
Westerbork voor meer dan 50% gericht naar andere gemeenten in 
Drente. Het vertrek naar het westen des lands is niettemin toe-
genomen van 11% in 1954 "tot 18% in 1956 (in % van het totaal-
aantal vertrokken personen). 
Ondanks het na de oorlog voortdurend "bestaande vertrekover-
schot is het aantal werkloze mannen in de"gemeente Westerbork 
sedert 1946 toegenomen van 0,0 fc der gemiddelde mannelijke bevol-
king in I946 tot 4,0 fo in 1952- Na een vermindering van dit per-
centage in de volgende jaren bedroeg het in 1955 reeds 5>2 en 
bereikte een top in 1958 met 8,6 (1959 + 8,0). Inclusief A.W. 
was het aantal werkloze mannen in 1959 ruim 250. De relatieve 
werkloosheid was na de oorlog in Westerbork steeds groter dan in 
Beilen. Ten opzichte van het provinciaal gemiddelde deed zich de 
bijzondere ontwikkeling voor, dat het percentage werklozen in 
Westerbork tot en met 1954 lager was dan het cijfer voor Drente, 
doch vanaf 1955 lag Westerbork steeds aanmerkelijk hoger. Het 
jaar 1955 kan dus als een ongunstig keerpunt voor de gemeente 
worden beschouwd. 
Van alle werklozen in Westerbork woont 50-70 % in Nieuw-Bal ing e 
en Nieuweroord, waar de seizoenwerkloosheid zeer belangrijk is. 
Dit blijkt uit de percentages voor januari en oktober 1954? die 
respectievelijk 13,6 en 0,0 bedroegen. 
Een globale indicatie 1) van de inkomenspositie van de land-
bouwers in de gemeenten Westerbork en Beilen is te ontlenen aan 
de woningtelling 1956 van het C.B.S. Zoals uit tabel 2 blijkt, 
lag het gemiddelde inkomen van de landbouwers in Westerbork in 
'dat jaar aanmerkelijk hoger dan in Beilen, ook zelfs hoger dan in 
Drente en in geheel Nederland. Waarschijnlijk spelen de grote ont-
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Brons C.B.S.-woningtelling 1956.2) Gezinshoofden en alleenstaanden. 
1) Men kan geen grote waarde hechten aan de absolute hoogte van de 
bij de woningtelling opgegeven inkomens^ wel zijn deze gegevens 
voldoende betrouwbaar voor regionale niveauvergelijkingen. 
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In beide gemeenten blijken de landbouwers een gunstiger 
inkomenspositie te hebben dan degenen«, die in de overige beroeps-
sectoren werken. 
Tot slot van deze paragraaf volgt nog een kort overzicht van 
het aantal landbouwbedrijven, waarvan de bedrijfsgebouwen binnen 
het ruilverkavelingsblok zijn gelegen. Het betreft hier uitsluitend 
bedrijven, waarbij cultuurgrond in gebruik is. 36 grondgebruikers 
hadden minder dan 2 ha in.gebruik,.279 bedrijfshoofden 2 ha of meer. 
Echter zijn niet meer dan 244 va-n deze grondgebruikers als landbou-
wer aan te merken. De overigen hebben een hoofdberoep buiten de 
landbouw of zijn in feite landarbeider, dan wel rustend landbouwer. ' 
Om van het een en ander een goede indruk te verkrijgen zijn alle 
grondgebruikers verdeeld in vier beroepsgroepen, te weten; 
A.. uitsluitend landbouwers^ 
B. landbouwers met nevenberoep f 
C. niet-landbouwers met grondgebruik^ 
D.. oudere pe r sonen , meest r u s t e n d e landbouwers , met enig g r o n d g e b r u i k . 
U i t v e r s c h e i d e n e onderzoek ingen i s g e b l e k e n , da t ook de B-grond-
g e b r u i k e r s a l s landbouwers z i j n aan t e merken § z i j voe l en z i ch i n 
de e e r s t e p l a a t s b o e r . 
In de g roep g r o n d g e b r u i k e r s met minder dan 2 ha bevonden z i c h 
27 C- en 12 D - b e d r i j f s h o o f d e n . Tabe l 3 g e e f t h i e r v a n een o v e r z i c h t 
Tabe l 3 
GRONDGEBRUIKERS MET MINDER DM 2 HA 
Gebied 
Esdorpen 
L i e v i n g e 
Wi j s t e r - D r i jb e r 
Groote Veld 
Ni euw-Baling e 
Gehele b l o k 
â a n t c .1 be 
C 















d r i jven < 2 ha in 
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de g roep(en) 
C en D 














Bron: C . B . S . , mei 1959 ? L . E . I . 
Tot deze C-bedr i jven b e h o o r t 30 ha c u l t u u r g r o n d ( 11 ha 
bouw- en 1 9 ha g r a s l a n d ) . In eigendom b i j de g e b r u i k e r s i s 22 ha , 
gepach t wordt 8 ha . De D - b e d r i j v e n < 2 ha b e t r e f f e n s l e c h t s 13 ha 
( 5 ha bouw- en 8 ha g r a s l a n d | 7 ha, eigendom en 6 ha p a c h t ) , 
I n t a b e l 4 z i j n de g r o n d g e b r u i k e r s met 5. 2 ha c u l t u u r g r o n d g e -
s p l i t s t n a a r be roepsg roepen . B i j n a 2 /3 v a n - a l l e b e d r i j v e n > 2 ha 
l i g t in h e t g e b i e d van de Esdorpen'. C-- en D-bedr i jven b l i j k e n r e l a -
t i e f h e t meest voor t e komen i n Wieuw-Balinge en, z i j h e t in v e e l 
minder s t e r k e maté, in L i e v i n g e . D i t z i j n overwegend b e d r i j f j e s van 
2-5 h a . Van de 298 b e d r i j f s h o o f d e n met ^ 1 ha b e h o o r t 18 % t o t de 
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C- en D-groepen, zodat de beroepss t ruc tuur van de grondgebruikers 
op d i t punt v r i jwe l overeenstemt met het gemiddelde "beeld van de 
zandgronden in Nederland 1) en met de s i t u a t i e in het blok "Hijken". 
echter naar 
Op de b e d r i j f s -
ec- en D-bedri j f jes < 1 ha komen in "De Broekstreek" 
verhouding aanmerkelijk minder voor dan in "Hijken" 
g r o o t t e s t r u c t u u r wordt nader teruggekomen ( § 3 b ) . 
Tabel 4 
DE BEDRIJVEN > 2 HA NAAR BEROEPSGROEPEN 
Grootteklasse in 
ha/gebied 
2 - 5 
5-10 
10-15 
15 - 20 
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Brons C.B.S. mei 19595 L.E.I. 
Een indruk van de aard van de nevenberoepen van de B-grondge-
bru ikers geeft b i j l a g e 4» Het zi jn overwegend beroepen, die d i r e c t 
of i nd i r ec t met de landbouw verband houden. Het beroep van f a b r i e k s -
arbeider komt h ieronder n i e t voor. Van de C-grondgebruikers oefent 
80 fo het beroep van landarbeider of een ander d i r e c t van de landbouw 
afhankel i jk beroep u i t . I e t s meer dan de h e l f t van deze ca tegor ie 
(27 personen) b e s t a a t u i t l andarbe iders , d ie u i t hun landbouwbedrijf-
j e nevenverdiensten trekken. 
§ 3 . E n k e l e e c o n o m i s c h e a s p e c t e n v a n d e 
a g r a r i s c h e s t r u c t u u r 
a. De bodemgesteldheid en de. waterbeheersing 
Het flauw golvende landschap l i g t op een hoogte van + 15 m. + 
N.A.P. in het westen t o t + 20 m + N.A.P. in het o o s t e l i j k e deel. van 
het blok. Het hoogste punt wordt b e r e i k t in het Mantingerzand ( t o t 
24 m + N.A.P . ) . 
De bodem b e s t a a t hoofdzakeli jk u i t dekzanden van wisselende 
d i k t e , afgezet op grondmorene, die op ve r sch i l l ende p laa tsen a l s zan-
dige en verweerde keileem aan de oppervlakte komt, vooral langs de 
smeltwaterdalen. Onder andere in het Mantingerzand z i jn de dekzanden 
gaan s tu iven. 
1) "De ontwikkeling van het kle ine-boerenvraagstuk op de zandgronden 
in de periode van 1949-1953", L .E. I .1954, b l z . 14. 
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Landbouwkundig zijn te onderscheiden; 
a. de oude bouwlandgronden (essen) met een goed doorlatende en 
weinig aan verdroging onderhevige bouwlaag van 50-100 cm. De 
verkaveling is hier slecht. In de gemeente Westerbork is o.a. 
de Eursingeresch reeds opnieuw verkaveld en derhalve buiten 
het blok gehouden °9 
b. de darggronden of moerasvenen langs de stroompjes, zoals het 
grasland langs de Beilerstroom, de Ruimsloot, de Garminger- en 
Balingerweiden, de Spekmaten, de Mantinger- en Bruntingerweiden. 
Ook hier is de verkaveling slecht, terwijl tevens veel waterover-
last voorkomt| 
c. de zandontginningsgronden, hoofdzakelijk ontgonnen middenhoge 
en lage heidevelden. De hoogste delen zijn nog woest of bebost. 
De oudere, met de ploeg ontgonnen grond heeft behoefte aan heront-
ginning | 
d. de dalgronden, vooral bij Nieuw-Balinge. 
Door ongereglementeerde vervening is hier weinig bolster achter-
gebleven. 
Het noordelijke deel van het blok, van Beilen in het westen tot 
en met Eursinge in het oosten, watert af op de Beilerstroom en maakt 
deel uit van het in 1951 opgerichte waterschap "De Oude Vaart" 
(26.200 ha)J dat is ontstaan door samenvoeging van acht kleine wa-
terschappen. Een uitgebreid verbeteringsplan voor dit gebied wordt 
thans uitgevoerd vanaf de benedenstroom bij Meppel opwaarts. 
De overige esdorpen in het blok "De Broekstreek" wateren af 
op het Linthorst Homankanaal, hoofdzakelijk via de hoofdstroom het 
Oude Diep. Het waterschap van deze naam, in 1953 opgericht, is in 
1957 vergroot met de twee ten zuiden hiervan gelegen stroomgebieden 
tot het nieuwe waterschap "Het Middenveld" (16.000 ha), waartoe dus 
het overgrote deel van het blok behoort. Het voor dit waterschap 
opgestelde waterbeheersingsplan is geïntegreerd in het ruilverkave-
lingsplan "De Broekstreek". Thans wordt de hoofdontwateririg verbeterd^ 
de detailontwatering wacht op de uitvoering van de ruilverkaveling. 
Ten behoeve van de waterinlaat is een stuwenplan ontwikkeld voor het 
Oude Diep, terwijl in de Middenraai bij Nieuweroord een pompihstal-
latie is geprojecteerd. 
In het zuidelijke deel van het blok is in 1928 opgericht voor 
de aanleg van een verharde weg het waterschap "Weg Drijber-Mantinge", 
dat thans tevens nog de afwatering verzorgt voor 1,420 ha. Dit wa-
terschap zal te zijner tijd in "Het Middenveld" worden opgenomen. 
De twee zuivere wegwaterschappen "Weg Lhee-Meppen'1 en "Weg Smal-
broek-Bruntinge" zullen blijven bestaan, evenals het waterschap 
"Beilen-ïTieuweroord", dat het onderhoud van het Linthorst Homan-
kanaal met de kaden verzorgt. 
b. De bedrijfsgroottestructuur 
Omtrent de historische ontwikkeling van de bedrijfsgroottestruc-
tuur in het blok staan geen gegevens ter beschikking. Van de wijzi-
gingen, die zich in de loop van de periode 1910-1955 hierin hebben 
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voorgeHaan in de gehele gemeente Beilen en Westerbork, in het 
Drentse zandgebied en de provincie Drente geven de cijfers in "bij-
lage 1 een overzicht. Het is duidelijk dat de ontginningen in deze 
45-jarige periode de belangrijkste factor vormden, die de bedrijfs-
groottestructuur beïnvloedde. Ten aanzien van de gemeente Beilen 
kan hier worden verwezen naar blz. 13 en 14 van de schets van het 
ruilverkavelingsgebied "Hijken"» In de gemeente Vesterbork is de 
oppervlakte cultuurgrond met + 6,400 ha of 194 i° toegenomen,, dat is 
een relatief aanzienlijk sterkere uitbreiding dan in Beilen, het 
zandgebied en de provincie. Het aantal bedrijven >'l ha is evenwel 
veel minder snel gestegen, namelijk met 79 % (sinds 1947 is een da-
ling ingetreden). Hierdoor is de gemiddelde bedrijfsgrootte in 
Westerbork eveneens relatief sterk toegenomen, nl. van 8 ha in 1910 
tot 13 ha in 1955 (Beilen respectievelijk 7 en 11 ha). Uit bijlage 
1 blijkt verder, dat het aantal bedrijven van 1-5 ha is gestegen 
tot I93O, daarna gedaald, vooral na 1950. De omvang van de grootte-
klasse 5~10 ha nam in Westerbork en Beilen voortdurend toe. In de 
klasse 10-20 ha is het aantal bedrijven aanvankelijk groter geworden, 
in het bijzonder in de ontginningsperiode 1930-19473 na 1950 echter 
gedaald. De grootste bedrijven (5. 20 ha) nemen echter nog steeds in 
aantal toe. De conclusie kan zijn, dat de bedrijfsgroottestructuur 
zich ook in de gemeente Westerbork duidelijk in een gunstige richting 
ontwikkelt. Dit blijkt ook uit de procentuele verdeling van de bedrij-
ven over de grootteklassen, weergegeven in grafiek 2. Deze ontwikke-
ling is in Westerbork vrij veel gunstiger geweest dan in Beilen. De 
eerdergenoemde relatief snelle uitbreiding van de oppervlakte cultuur-
grond, het aantal bedrijven en de gemiddelde grootte blijkt duidelijk 
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DE BEDRIJVEN M HA IN DE PERIODE 1910-1955 
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De h u i d i g e " b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r i n h e t "blok "De Broek -
s t r e e k " i s g l o b a a l weergegeven in t a b e l 5 en u i t v o e r i g in "b i j lage 
5= De g r o t e r e "bedri jven t r e f t men r e l a t i e f v e e l aan i n de g e d e e l -
t e n Groote Veld ( s l e c h t s 5 "bedri jven A en B i n t o t a a l ) en W i j s t e r -
D r i j b e r , t e r w i j l i n L i e v i n g e en Nieuw-Bal inge r e l a t i e f v e e l k l e i n e 
A- en B - b e d r i j v e n worden a a n g e t r o f f e n . De gemiddelde b e d r i j f s g r o o t t e * 
in de v i j f de l en van h e t b l o k l i g t dan ook in h e t Groote Veld en 
W i j s t e r - D r i j b e r boven, in L i e v i n g e en Nieuw-Bal inge beneden h e t blok™ 
gemidde lde , t e r w i j l de Esdorpen , waar 65 i° van a l l e A- en B - b e d r i j v e n 
l i g g e n , met d i t gemiddelde van 13,6 ha v r i j w e l o v e r e e n s t e m t . Het k e n -
g e t a l " a a n t a l A- en B - b e d r i j v e n van 1-10 ha p e r 1.000 h a c u l t u u r g r o n d " 
i s eveneens weergegeven i n t a b e l 5« 
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Bron; C.B.S.,mei 1959= 
1) Bedrijven > 1 ha. 
2) In g e b r u i k b i j A- en B - b e d r i j v e n . 
In deze en in vo lgende t a b e l l e n en b i j l a g e n i s n i e t opgenomen 
h e t b e d r i j f van de U . V . L e v e n s v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j " U t r e c h t " , 
l i g g e n d i n h e t Groote Veld . D i t b e d r i j f h e e f t v o l g e n s de landbouw-
t e l l i n g een o p p e r v l a k t e van 170,13 h a c u l t u u r g r o n d , waarvan 164 ,03 
h a bouwland en 6 ,10 ha g r a s l a n d . 
c . Grondgebruik in en b u i t e n h e t b l o k 
De i n t a b e l en b i j l a g e 5 vermelde gegevens hebben u i t s l u i t e n d 
b e t r e k k i n g op de b e d r i j v e n , waarvan de gebouwen in h e t b l o k l i g g e n . 
De b i j z o n d e r h e d e n b e t r e f f e n d e de b e d r i j f s g r o o t t e omvat ten a l l e c u l -
t u u r g r o n d i n g e b r u i k b i j deze b e d r i j v e n . De grond l i g t e c h t e r t e n 
d e l e b u i t e n h e t b l o k en v a l t a l s zodanig n i e t v o l l e d i g onder de j u -
r i d i s c h e d r a a g w i j d t e van een e v e n t u e l e r u i l v e r k a v e l i n g . De door de 
C u l t u u r t e c h n i s c h e Diens t gehouden enquête v e r s c h a f t omt ren t d i t 
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ve r sch i jn se l een inz i ch t (b i j l age 6 ) . 
Met name in Lievinge en Wijs te r -Dr i jber b l i j ken v r i j veel 
bedri jven ( r e s p e c t i e v e l i j k l / 3 en 1/4 deel) cul tuurgrond bui ten 
het blok in gebruik t e hebben. Deze grond l i g t overwegend ten 
noorden en ten westen van de blokgrens,, Naar verhouding komen 
deze bedri jven in de groot teklassen van 15-30 ha het meest voor. 
Het b e t r e f t in t o t a a l 213 ha cul tuurgrond, waarvan 199 ba b i j A-
en B-bedrijven behoort . 55/^ van deze grond i s gepacht. 
Anderzijds i s ook het omgekeerde het geval en wel in vee l 
s t e rke re mate. 158 bedr i jven, d ie bui ten het b lok z i jn gevest igd, 
hebben gezamenlijk n i e t minder dan 852 ha binnen het b lok in ge-
bruik (b i j l age 7') • Dit i s een even groot aantal bedr i jven a l s het 
aanta l > 10 ha, dat in het blok i s gevestigd (157) . Globaal kan 
men s t e l l e n , dat van de 4.300 ha cultuurgrond, d ie het gehele blok 
t e l t , r u i m 850 ha in gebruik i s b i j uitwonenden, derhalve een groot 
gedeel te ( n l . 20 % tegen 12 <fo in het blok "Hijken") . Van deze 158 
uitwonende grondgebruikers wonen 65 elders in de gemeente Wester-
bork en 85 e lders in de gemeente Bei len, waarvan 20 in het blok 
"Hijken" en wel voornamelijk in Al t ing en Kla ter ing en 43 in Wijs-
t e r , log kan worden opgemerkt, dat van de in het blok "De Broek-
s t reek" liggende grond, in gebruik b i j bedri jven bu i ten het blok, 
49 i° i s gepacht. 
d. De verkavel ingstoes tand 
In b i j l a g e 8 i s een overzicht gegeven van he t aanta l kavels 
per bedr i j f en de gemiddelde kavelgroot te (voor de A- en B-bedrijven 
r e s p e c t i e v e l i j k acht kavels en 1,7 ha ) . De verkavel ing b l i j k t binnen 
het blok het ongunst igst t e zi jn in de e igen l i jke Broekstreek (Es-
dorpen) en in Lievinge (gemiddeld 9?5 kavels en 1,4 ha, r e s p e c t i e v e -
l i j k 8 kavels en 1,2 ha ) . Het aanta l kavels per bedr i j f s t i j g t met 
toenemende bed r i j f sg roo t t e to t 20 ha, maar daa l t daarna (grote ont— 
ginningsbedri jven met minder ongunstige verkave l ing) . De gemiddelde 
kavelgroot te ver toont een voortdurende opklimming van 0,9 ba 
(g roo t t ek lasse 1-5 ha) to t 5>5 ba (^ . 30 ha) , e ch t e r met een onderbre-
king in de k lasse 10-15 ha, die wel het ongunst igs te beeld t e zien 
geef t . Ruim de h e l f t van de bedri jven in deze k l a s se en in d ie van 
I5-2O ha bes t aa t u i t 10 t o t meer dan 25 kavels . 
Vergel i jk t men deze gegevens met de s i t u a t i e in negen zandge-
meenten, ve r spre id over de Nederlandse zandgronden 1) , dan kan men 
de verkavel ingstoestand in het blok "De Broekstreek" n i e t anders 
dan ongunstig noemen. Hetzelfde ge ld t voor een v e r g e l i j k i n g met het 
Drentse zandgebied (kavelaantal per bedr i j f zes , gemiddelde kave l -
groot te 1,9 ha) en met de gemeenten Beilen ( r e s p e c t i e v e l i j k 5?6 en 
en 2,0 ha) en Westerbork ( r e s p e c t i e v e l i j k 5?3 en 2,5 h a ) . Binnen de 
gemeente Westerbork vormt de e igen l i jke Broekstreek het gebied met 
de s l e ch t s t e verkavel ing. Theoret isch i s h i e r minimaal een aanta l 
van s l ech t s d r i e kavels per bedr i j f mogelijk (één kavel esgrond, 
darggrond en ontginningsgrond)» 
Grafiek 4 geeft t e n s l o t t e het gemiddeld? aan ta l kavels per b e -
d r i j f en de gemiddelde kavelgroot te in beeld weer. 
1) "Het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden",L.E.I. 1951» 
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e. Eigendom en pach t 
Evena ls i n de gemeente B e i l e n i s ook in de gemeente W e s t e r -
ho rk h e t p e r c e n t a g e pach tg rond s i n d s 1930 a a n z i e n l i j k toegenomen. 
In I93O was d i t p e r c e n t a g e voor B e i l e n 41> voor Wes te rbork 49? 
in I955 r e s p e c t i e v e l i j k 56 en 6 6 . Deze v e r a n d e r i n g e n v a l l e n samen 
met de s t e r k e u i t b r e i d i n g van de o p p e r v l a k t e c u l t u u r g r o n d door i n -
t e n s i e v e o n t g i n n i n g s a c t i v i t e i t e n . De nieuw ontgonnen g rond i s d e s -
t i j d s dus overwegend v e r p a c h t . 
Binnen de gemeente Wes te rbork i s Wi t teveen h e t g e b i e d met 
u i t s l u i t e n d ve rpach te grond (Domeinbedr i jven) . In h e t b l o k "De 
B r o e k s t r e e k " i s 54 % van a l l e grond d e r b e d r i j v e n g e p a c h t ; dus min-
d e r dan i n b e i d e gemeenten he t geva l i s . In de o n d e r d e l e n van h e t 
b l o k l o o p t h e t p a c h t p e r o e n t a g e u i t e e n van 64 in W i j s t e r - D r i j b e r t o t 
33 i n Nieuw-Bal inge . De Esdorpen nemen een t u s s e n p o s i t i e in ( g r a -
f i e k 5 en b i j l a g e 9)» De bed r i j f sgebouwen z i j n e c h t e r i n a l l e onder-
de l en van h e t b l o k met u i t z o n d e r i n g van W i j s t e r - D r i j b e r n a a r verhou-
d ing meer i n g e b r u i k b i j de e i g e n a a r s dan de g r o n d . Het p e r c e n t a g e 
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eigendomsgebouwen v a r i e e r t van 48 in W i j s t e r - D r i j b e r t o t 86 
i n Nieuw-Bal inge . Ook i n d i t o p z i c h t ve r t egenwoord igen de Esdor-
pen h e t b lokgemidde lde met .2/3 d e e l eigendomsgebouwen ( t a b e l 6 ) . 
100: 
Cl GENDOM EN PACHT 
















































100 ha cultuurgrond 
— - I 
3 45 
1 = Lievinge 
2 = Wijster-Drijber 
3 = Esdorpen 
4 = Groote Veld 
5 = Nieuw-Balinge 
Het bi jpachten van los land komt v r i j veel voor, n l . op 
44 f° van de A- en B-bedrijven, welk percentage tevens geldt voor 
de Esdorpen. Nieuw-Balinge (12 van de 13 bedri jven) komt h i e r 
boven, evenals Lievinge met 58 fo. In de beide overige gebieden 
pacht s l ech t s l / 5 deel der bedrijfshoofden los land b i j . Bij de 
C-bedrijven wordt op 30 'fo van de bedri jven b i jgepacht , evenals op 
v i e r van de vee r t i en D-bedrijven ^ 1 ha. De overige t i e n B - b e d r i j -
ven ^ 1 ha zi jn geheel eigendom van het bedri j fshoofd. Met t oene -
mende bed r i j f sg roo t t e neemt in he t algemeen het b i jpachten van 
los land af (b i j l age 9)• . 
f. Bedrijfsgebouwen en woningen 
De Cultuurtechnische Dienst heeft b i j de enquête in 1959 
+ 90 °/o von de bedrijfsgebouwen beoordeeld aan de hand von do doe l -
matigheid en de onderhoudstoestand. Op grond van de r e s u l t a t e n van 
deze beoordelingen z i jn de bedrijfsgebouwen ingedeeld in een aan-
t a l beoordelingscategorie 'én naar beroepsgroep, b e d r i j f s g r o o t t e en 
onderdeel van het blok (b i j l age 10) . Hieru i t b l i j k t , dat de 
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d o e l m a t i g h e i d van 58 ^ van de A- en B-bedr i j f sgebouwen m a t i g 
of s l e c h t wordt genoemd; de o n d e r h o u d s t o e s t a n d was ma t ig of 
s l e c h t b i j 39 % van deze b e d r i j v e n . In v e r g e l i j k i n g t o t h e t 
b l o k "Hi jken" i s de t o e s t a n d van de gebouwen in "De B r o e k s t r e e k " 
i n h e t algemeen o n g u n s t i g e r t e noemen. Ten aanz ien van de o n d e r -
d e l e n van h e t b l o k komt n a a r v o r e n , da t de bed r i j f sgebouwen in 
W i j s t e r - D r i j b e r een i e t s b e t e r e i n d r u k maken dan d i e i n de E s -
dorpen , t e r w i j l Nieuw-Bal inge en h e t Groote Veld b i j de Esdorpen-
s l e c h t a f s teken« Naai' b e d r i j f s g r o o t t e gez i en komen e r b i j de g r o -
t e r e b e d r i j v e n meer voor met goede d o e l m a t i g h e i d (^ 10 ha 45 ï°) 
dan b i j de k l e i n e r e (5-IO ha 35 f0)« Met b e t r e k k i n g t o t de o n d e r -
h o u d s t o e s t a n d v a l t eveneens een opklimmend p e r c e n t a g e goed o n d e r -
houden gebouwen v a s t t e s t e l l e n b i j toenemende b e d r i j f s g r o o t t e . 
Voor de k l a s s e van 20-30 ha v a l t d i t e c h t e r t e rug t o t 50 i°* 
Rekening houdend met de e igendomsverhouding kan men de samen-
v a t t i n g van t a b e l 6 o p s t e l l e n . H i e r u i t v a l t op, d a t onder de e igen-
domsgebouwen i e t s meer goede voorkomen dan b i j de pachtgebouwen, 
n l . 39 tegen 32 °Jo, Tevens b l i j k t , d a t de eigendomsgebouwen i n 
W i j s t e r - D r i j b e r en de pachtgebouwen in L i e v i n g e een g u n s t i g e r 
f i g u u r s l a a n dan in de v i e r o v e r i g e geb ieden g e z a m e n l i j k . 
Tabe l 6 
GOEDE BEDRIJFSGEBOUWEN' 
Gebied 
Aantal bedrijfsgebouwen TT 
A+B+C+D 
in eigendom 
totaal goede 2s gebouwen 
gepacht 

































Totaal 289 193 75 31 
1) Waarvan de gegevens bekend zijn. 
2) D.v.a. doelmatigheid en onderhoud beide goed. 
Brons 'CD.-enquête 1959» 
De inrichting van de bedrijfsgebouwen komt ter sprake in 
§ 4,d. 
Van de doelmatigheid en de onderhoudstoestand van de woonge-
deelten der boerderijen verschaft bijlage 11 een soortgelijk over-
zicht als bijlage 10 voor de bedrijfsgebouwen. De situatie waarin 
de woningen verkeren, blijkt gemiddeld iets beter te zijn dan die van 
de bedrijfsgebouwen. Niettemin kreeg 49 i° van de woningen de kwalifi-
catie matig of slecht voor de doelmatigheid en 34 % voor het onderhoud. 
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Ook de woningtoestand is hier in het algemeen ongunstiger dan 
in het "blok "Hijken". De woongedeelten van de "boerderijen in het 
Groote Veld en in Wijster-Drijber maken een relatief goede indruk 
ten opzichte van de Esdorpen, terwijl Nieuw-Balinge wederom slecht 
afsteekt. Met toenemende "bedrijfsgrootte "blijken ook de doelmatig-





Aan ta l woningen 1 ) 
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L i e v i n g e 




























Totaal- 192 108 96 33 
1) Waarvan de gegevens bekend zijn» 
2) D„w.z„ doelmatigheid en onderhoud beide goed. 
Brons CD.-enquête 1959-
' Uit bovenstaande gegevens i s t e concluderen, dat in "De Broek-
s t reek" meer goede woningen voorkomen dan goede bedrijfsgebouwen. 
Dit geldt met name voor de woongedeelten? die eigendom zi jn van de 
bewoners. 
g. Openbare nutsvoorzieningen 
80 io van de A- en B-bedrijven in het blok i s aangesloten op 
het e l e k t r i c i t e i t s n e t . Hetzelfde ge ld t voor de C- en D-bedrijven 
(b i j l age 12) . Het onderdeel Lievinge komt to t 100 $, in het Groots 
Veld en Nieuw-Balinge z i jn echter nog s l ech t s 5 v a n d e 18 bedri jven 
aangesloten op het l i c h t n e t . In t o t a a l z i jn 48 A- en B-bedrijven in 
het blok n i e t voorzien van een a a n s l u i t i n g . 
Volgens een opgave van het gemeentebestuur van Westerbork z i jn 
27 n ie t -aanges lo ten boerder i jen in het gebied Esdorpen a ls volg t ge-
legens 




Het perceel in Balinge en 2 percelen in Mantinge zouden in 
I959/6O worden aangesloten^ de beide andere percelen in Mantinge 
(K 62 en K 64) kwamen wegens verafgelegen l igg ing n i e t in aanmerking 
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In het Groote Veld en Nieuw-Balinge waren,ten dele buiten 
'het "blok gelegen, volgens dezelfde opgave 36 percelen niet aange-
sloten«. Hiervan lagen 15 percelen in het concessiegebied van de 
N.V.Laagspanningsnetten te Groningen, waarvan in 1959/60 9 zouden -
worden aangesloten.20 percelen lagen in het concessiegebied van 
de N.V.IJsselcentrale te Zwolle. Hiervan zouden in 1959/60 in to-
taal 17 percelen worden aangesloten. Wegens ongunstige ligging wor-
den niet aangesloten de percelen Nieuw-Balinge L 95? L 97 en L 138. 
Tenslotte- dient het perceel Nieuw-Bal ing e L 144 ^e zijner ti.jd te 
worden aangesloten op het net van de IJsselcentrale te Tiendeveen 
(gemeente Beilen). 
Het waterleidingnet is minder verbreid dan het e lektr ic i te i ts -
net en bereikt niet meer dan 65 % van de bedrijven (A + B). 83 be-
drijven waren in 1959 n0S niet voorzien. In dit opzicht blijven 
Wijster-Drijber, het Groote Veld en Nieuw-Balinge ver achter bij de 
. Es dorp en (75 ?°)
 } t e r w i j l L i e v i n g e een a a n s l u i t i n g s p e r c e n t a g e van 
93 b e z i t ( b i j l a g e 1 2 ) . 
Ten aanz ien van de t e l e f o o n a a n s l u i t i n g e n kan t e n s l o t t e worden 
opgemerkt , da t 26 -fo van de ,A- en B - b e d r i j v e n over t e l e f o o n b e s c h i k t 
( i n h e t b l o k "Hi jken" . s l e c h t s 7 f°) • Op de g r o t e r e b e d r i j v e n (> 15 ha) 
l i g t d i t p e r c e n t a g e a a n z i e n l i j k hoge r en o v e r s c h r i j d t h e t de 50 fo, 
§ 4 » H e t , p r o d u k t i e p l a n 
v o e r i n g 
a. De aa rd van h e t g rondgeb ru ik 
e n d e b e d r i j f s — 
De landbouwbedr i jven i n h e t b l o k z i j n o v e r h e t algemeen gemengde 
b e d r i j v e n met h e t zwaar tepun t op de v e e h o u d e r i j . 59 f° van äe c u l t u u r -
grond van de A- en B - b e d r i j v e n , d i e in deze p a r a g r a a f u i t s l u i t e n d 
t e r sp rake z u l l e n komen, i s a l s g r a s l a n d in g e b r u i k . D i t i s i e t s meer 
dan in h e t gehe l e Dren t se zandgeb ied en i n de gemeenten B e i l ë n en 
Wes te rbork gemiddeld ( t a b e l . 8 ) . Binnen h e t b l o k b e s t a a n e c h t e r g r o t e 
v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s t y p e . Het g r a s l a n d p e r c e n t a g e v a r i e e r t n a m e l i j k 
van 15 in h e t Groote Veld ( o n t g i n n i n g s b e d r i j v e n ) t o t 67 in L i e v i n g e . 
Tuinbouw komt in h e t b l o k v r i j w e l n i e t voors. i n Nieuw-Bal inge b e -
s t a a t 1 fo van de c u l t u u r g r o n d u i t t u i n g r o n d ( o , a . k r u i d e n t e e l t ) . Men 
kan c o n c l u d e r e n , da t h e t b e d r i j f s t y p e a l l e e n in h e t geb ied W i j s t e r -
D r i j b e r g e h e e l ove reens temt met h e t normale b e e l d van he t Dren t s e 
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Brons C.B.S. mei 1959,1) mei 1955-
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Uit bijlage 13 blijkt tenslotte,, dat de kleinste bedrijven 
(2-5 ha) relatief veel grond als grasland in gebruik hebben (69 fo), 
terwijl dit percentage voor de grootste bedrijven (^  20 ha) slechts 
52 bedraagt. 
b. Het bouwland 
De belangrijkste akkerbouwgewassen zijn de voor de gemengde 
'bedrijven op de zandgronden gebruikelijke aardappelen, haver en 
rogge. Met deze drie gewassen wordt 85 % ven het bouwland beteeld. 
De voederbieten bezetten slechts 6 % van de oppervlakte. De verhou-
ding tussen het areaal hakvruchten en granen blijkt uiteen te lopen 
in de onderdelen van het blok. In Nieuw-Balinge en Wijster-Drijber 
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Brons C.B.S. mei 1959, 1') mei 1955. 
Aardappelen worden n 
Groote Veld, voederbieten 
Rogge komt het meest voor 
Op de grootste bedri 
(met name aardappelen) en 
kleinere bedrijven. De ve 
centen (bijlage 14)» 
c. De veestapel 
Van de veestapel is 
Tabel 10 geeft.een overzi 
van het blok en in de gro 
aar verhouding het meest verbouwd in het 
in Lievinge en suikerbieten in Nieuw-Balinge. 
in Lievinge, tarwe in het Groote Veld. 
jven (> 20 ha) verbouwt men meer hakvruchten 
minder granen (hoewel meer tarwe) dan op de 
rschillen belopen echter slechts enkele pro-
het rundvee verreweg het belangrijkste. 
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Bron: C.B.S., mei 1959 = 
Het grotere aantal melkkoeien per bedrijf in Wijster-Drijber' 
wordt ten dele veroozaakt door de gemiddeld grotere bedrijven al-
daar, deels ook door de grotere dichtheid per 100 ha grasland.. 
De grote bedrijven in het Groote Veld hebben slechts weinig melk-
vee in verband met het geringe percentage grasland in dit gebied. 
Voor Nieuw-Balinge geldt ten dele hetzelfde. De dichtheid per 100 
ha grasland in laatstgenoemde gebieden, respectievelijk 135 en 
128 stuks overtreft nog die van Wijster-Drijber. In Lievinge en de 
Esdorpen is de melkveedichtheid daarentegen matig te noemen. De 
rundveehouderij is derhalve, het meest intensief in de drie ontgin-
ningsgebieden. De afneming van de intensiteit met toenemende be-
drijf sgrootte is een normaal verschijnsel. De bedrijven » 30 ha 
vormen hierop een uitzondering. 
De jongveestapel ig relatief groot, met name in de Esdorpen 
en op de bodrijven » 15 ha. Euim l/4 der bedrijfshoofden houdt ook 
mestvee aan. Deze bedrijfstak komt het meest voor in de Esdorpen. 
Omtrent de kwaliteit van het melkvee staan de gegevens van de 
melkcontrole ter beschikking. De in de jaarverslagen van de Centrale 
Melkcontrole Dienst gepubliceerde bijzonderheden hebben echter be-
trekking op de gehele werkgebieden van de controleverenigingen te 
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Beilen en V/esterbork, waaronder respectievelijk vrijwel de hele 
gemeente Beilen valt, met uitzondering van ïïooghalen en omgeving 
en de hele gemeente Westerbork. 
Uit de in bijlage 15 vermelde cijfers kan men afleiden, dat 
de produktiviteit van de door de controleverenigingen Beilen en 
Westerbork gecontroleerde rundveestapel sinds 1955 achterblijft 
bij het gemiddelde van de provincie Drente. Het vetgehalte lag 
sedert 1953 steeds 0?05 à 0,08 <fo lager dan het provinciale gemid-
delde. Be melkopbrengst in kg was in Westerbork echter voortdurend 
groter dan in Beilen. In grafiek 6 is het een en ander in beeld ge-
bracht. 
MELKCONTROLE Grafiek 6 
A. Gem. melkopbrengst in kg per koe B. Gem. vetgehalte in % 
kg melk 
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1951 '52 '53 '54 '55 '56 '57 ' rß 1951 '52 '53 ' 54 ' 55 '56 '57 '58 
— _._ Controlevereniging Westerbork 
Controlevereniging Beilen 
.- .- Drents gemiddelde 
Ook uit het gemiddelde vetgehalte van de aan de fabrieken in 
Beilen, Westerbork en omgeving afgeleverde melk blijkt, dat het 
vetgehalte in Beilen en Westerbork de laatste jaren lager ligt dan 
in het grootste deel van de aangrenzende gebieden. Dit gehalte was 
in de periode 1955-1958 volgens de jaarverslagen van de Drentse 
Zuivelbonds 













1) Aangesloten bij de Drentse Zuivelbond, 
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Van de controlevereniging te Beilen konden enige gegevens 
worden verkregen over de melkproduktie in het Beilense deel 
van liet "blok. In tabel 11 wordt hiervan een overzicht gegeven. 
De cijfers zijn van 1958. 
Tabel 11 
PRODUKTIVITEIT Ylïf HET MELKVEE 
Gebied 
Aan ta l 
a a n g e -
s l o t e n 
" b e d r i j -
ven 
A a n t a l 
gecon-
t r o -
l e e r d e 
koe i en 
Gemiddeld(e) 
m e l k g i f t 
p e r koe 
in kg 
v e t g e h a l t e 
i n ia 
melkvet 
p e r koe 
i n kg 
L i e v i n g e 
Ho l the 



















Deel van h e t b l o k 
gem.Bei len 93 688 4406 3,83 169 
Bron: Melkcontrolevereniging "Beilen e.o.". 
De produktiviteit van het melkvee in dit deel van. het blok 
"De Broekstreek" blijkt iets geringer te zijn dan die in het blok 
"Hijken". In het bijzonder valt het esdorpje Holthe in deze zin 
op. Lievinge vertoont een relatief gunstige produktiviteit. 
De varkens- en kippenhouderij is zoals in het grootste deel 
Drente ook in "De Broekstreek" van betrekkelijk weinig beteke-
De varkensmesterij komt in alle onderdelen van het blok, be-
In s lechts op 30 <fo van de bedri jven voor. 
van 
n i s 
halve het Groote Veld, 
'Nieuw-Balinge leggen enkele bedrijfshoofden zieh toe op gro te re aan-
t a l l e n mestvarkens. 
De varkensfokkeri j i s s t e rke r verbre id en wordt op b i jna twee-
derde van de bedri jven uitgeoefend, in de Esdorpen i e t s meer. 
Ruim twee derde van de bedrijfshoofden houdt een aantal l e g -
hennen, dat v a r i e e r t van 38 stuks in de Esdorpen t o t gemiddeld 
r e s p e c t i e v e l i j k 110 en 119 stuks per bed r i j f in het Groote Veld en 
Nieuw-Balinge, waar men een klein aan ta l kippenhouders aan t re f t 
met een gro te k ippens tape l . Het een en ander b l i j k t u i t t abe l 12. 
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d.. De mechanisatie en enkele andere aspecten van de bedrijfsvoering 
De vervanging van werkpaarden door trekkers is in het blok 
"De Broekstreek" tot nu toe van zeer beperkte betekenis«, Zo beschikt 
slechts een vierde deel-van de bedrijven boven 15' ha over een eigen-
domstrekker. Er zijn niet meer dan vier van de tachtig bedrijven 
boven 15 ha, waarop geen werkpaarden meer worden aangetroffen. In 
Lievinge en de Esdorpen is de motorisatie het geringst (bijlage 16). 
Ten opzichte van het Drentse zandgebied vertoont het. blok in dit 
opzicht echter geen verschil? van alle bedrijven » 10 ha heeft 14 $ 
een trekker, welk percentage voor het landbouwgebied in 1955 slechts 
13 bedroeg. 
Weinig landbouwers bezitten een zaaimachine, zelfbinder of 
aardappelrooier (bijlage 17). Het niet hoge percentage bouwland 
(41) zal hierbij zeker van invloed zijn, evenals de ongunstige ver-
kaveling op de essen. 
In verband met het bedrijfstype zijn de hooibouwwerktuigen van 
meer belang. Uit bijlage 17 blijkt, dat thans 64.$ van de bedrijven 
> 5 ha een of meer hooibouwwerktuigen heeft. Een onderscheiding 
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naar type i s helaas n i e t mogeli jk. Een derde deel van de bedr i jven 
> 15 ha maakt gebruik van melkmachines, hetgeen v r i jwe l overeen-
stemt met het percentage voor de bedri jven met 10 en meer melkkoeien 
in het Drentse zandgebied. 
Een j u i s t e beoordeling van de mechanisat iegraad wordt bemoei-
l i j k t door het gebruik van werktuigen door loonwerkers, van coöpera-
t i e s , boermarken en andere combinaties. Bi j lage 17 toont aan, dat 
omstreeks 80 fo van de bedr i jven loonwerkers aan t r ek t , de bedri jven 
beneden 10 ha meer, die boven 20 ha minder. Zi j z i jn vooral a c t i e f 
in Nieuw-Balinge, Wi js te r -Dr i jber en Lievinge. In de Esdorpen maken 
ve le bedrijfshoofden gebruik van werktuigen van combinaties en werk-
tu igencoöpera t i e s . 
In Lievinge heeft b i j n a twee derde van de bedri jven u i t s l u i t e n d 
wagens op luchtbanden in gebruik , t e r w i j l d i t s l e ch t s ge ld t voor ruim 
een derde van de bedri jven in Wijs ter -Dr i jber (b i j l age 18) . In de ove-
r i g e gebieden b e z i t ongeveer de h e l f t van de bedri jfshoofden a l l een 
luchtbandenwagens. Op de andere bedri jven t r e f t men ook of u i t s l u i -
tend wagens op i j ze ren velgen aan van het oude type , dan wel in het 
geheel geen wagens. In het gehele blok komt de algemene s i t u a t i e op 
d i t punt overeen met die in het blok "Hijken". 
Slechts 11 fo van de bedr i jven in "De Broekstreek" beschik t over 
een e l e k t r o - , benzine- of petroleummotor ("Hijken" 5 f°) . 
Bi j lage 19 geeft een overz icht van verscheidene aspecten van de 
i n r i c h t i n g van de bedrijfsgebouwen. Hieru i t b l i j k t , dat nog n i e t de 
h e l f t van de bedri jven een goede s t a l ru imte , tasruimte en werktuigen-
ruimte heef t . In het algemeen z i jn deze ruimten b i j de bedri jven > 10 
ha b e t e r , b i j de k le inere bedr i jven minder goed. Vooral in Nieuw-Ba-
l inge voldoen s l ech t s zeer weinig bedrijven aan de.normen voor goede 
bedr i j f s ru imten . Ook Lievinge b l i j f t achter b i j de gemiddelde toes tand 
in het blok. Uit b i j l age 20 v a l t voor ts op t e maken, dat de s t a l r u i m -
t e voor melkvee voor n i e t meer dan 80 % wordt benut . Met name in het 
Groote Veld en Ïïi'euw-Bal ing e i s een overschot aan s ta l ru imte voor 
melkkoeien. Dit l a a t s t e i s ook van toepassing op de jongveeruimte, 
d ie overigens vo l l ed ig wordt gebru ik t . Op de bedri jven > 15 ha bes t aa t 
z e l f s een tekor t aan s t a l ru imte voor vaarzen en pinken. 
Ten aanzien van de andere in b i j l a g e 19 vermelde punten kan nog 
worden opgemerkt, dat 12 fo van de bedrijven i s voorzien van een s i l o , 
nog geen 3 0 $ b e z i t een g i e rke lde r en ongeveer 75 f° een mestgang. Vol-
gens de gegevens van b i j l a g e 21 werd in 1959 op ruim. 75 f° van de b e -
dr i jven e l ek t r i s che weide-af ras te r ing toegepast5 s l e ch t s ruim een 
v i e r d e deel van de landbouwers zaaide machinaal, ruim 90. fo pas te op 
he t bouwland chemische onkru idbes t r i jd ing t o e , i e t s meer dan een 
v i e rde deel maakte gebruik van de r a s s e n l i j s t , t e r w i j l ruim de h e l f t 
contact had met de Rijkslandbouwvoorl icht ingsdienst . 
Vergel i jking van "De Broekstreek" met "Hijken" en "Vledder" 
l e i d t t o t de conclus ie , dat het p e i l van de bedr i j f svoer ing in e e r s t -
genoemd ru i lverkave l ingsb lok in het algemeen hoger l i g t dan in "Hijken" 
en in g ro te l i j nen overeenkomt met het niveau in het blok"Vledder". 
Niet temin i s ook in "De Broekstreek" nog veel ve rbe te r ing mogelijk. 
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e. De arbeidsbehoefte 
Baar in het ru i lverkave l ingsblok geen vo l l ed ige enquête door 
het L .E . I . i s gehouden, i s het n i e t mogelijk de a rbe idsbeze t t ing op 
de bedri jven voldoende nauwkeurig u i t t e drukken in volwaardige 
arbeidskrachten. Hiermede ve rva l t eveneens de mogelijkheid t o t b e -
rekening van het arbeidseffect„ Uit de t e r beschikking staande ge -
gevens betreffende het bouwplan en de veebezet t ing kan wel de a r -
beidsbehoefte worden bepaald, u i tgedrukt in standaarduren. De h i e r -
b i j gebruikte arbeidsnormen zi jn vas tges t e ld op grond van de a rbe i d s -
behoefte op goed gele ide bedri jven van behoor l i jke g roo t t e , waar on-
der gemiddelde omstandigheden wo-rdt geproduceerd. Deze normen z i jn 
vermeld in b i j l age 22. De verdel ing van de t o t a l e arbeidsbehoefte 
over de bedri j fsonderdelen en de gemiddelde arbeidsbehoefte per b e -
d r i j f en per ha i s weergegeven in tabel 13. 
Ook u i t de procentuele verdel ing van de arbeidsbehoefte b l i j k t , 
dat het bouwland in het Groote Veld en Nieuw-Balinge r e l a t i e f het 
be l ang r i j k s t e i s . In Lievinge daarentegen wordt de arbeidsbehoefte 
het meest bepaald door de vees tape l en het gras land (68 'fo tegen 
60 °/o voor het gehele blok, 40 % voor Nieuw-Balinge en 19 i° voor 
het GrooteVeld). Deze v e r s c h i l l e n worden vooral veroorzaakt door 
de rundveestapel . In Nieuw-Balinge neemt de tuingrond 3 $ van de 
t o t a l e arbeidsbehoefte voor z i jn rekening. Ook de groot teklassen 
l a t en onderl ing afwijkende verdelingen zien van de arbeidsbehoefte 
die doorgaans voor de afzonder l i jke bedr i j fsonderdelen een vloeiend 
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Bron: C.B.S., mei 1959. 
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Zo v a r i e e r t het percentage van de arbeidsbehoefte , dat op rekening 
komt van de vees tape l en het grasland van 71 (2-5 lia) t o t 42 ($> 30 
h a ) , Bij toenemende "bedrijf sg roo t te neemt derhalve in het p roduk t i e -
plan het bouwland een s teeds be langr i jke r p l aa t s in ten koste van de 
veehouder i j . Het gevolg hiervan i s dan ook dat de arbeidsbehoefte 
per ha in de groot tek lassen g e l e i d e l i j k afneemt van 466 t o t 426 s t a n -
daarduren, hetgeen een normaal ve r sch i j n se l op de zandgronden i s , 
( in de klassen 5 -10 en 20-30 ha komen onregelmatigheden voor door de 
tu ingrond) . In het algemeen i s de arbeidsbehoefte per ha in "De 
Broekstreek" i e t s g ro t e r dan in "Hijken" en "Vledder". Zeker zal ech-
t e r ook in "De Broekstreek" het a rbe idsef fee t in standaarduren per 
volwaardige arbeidskracht op de k le ine re bedri jven ger inger z i jn dan 
op de g ro te re in verband met de r e l a t i e f d ichte a rbe idsbeze t t ing op 
eerstgenoemde bedr i jven . In de v i j f onderdelen van het b lok b l i j k t 
de arbeidsbehoefte per ha tamel i jk u i teen t e lopen. In Nieuw-Balinge 
i s deze het g r o o t s t , in de Esdorpen en Lievinge het k l e i n s t . Het v e r -
s c h i l bedraagt 18 fo. 
§ 5 » E n k e l e s o c i a l e a s p e c t e n v a n d e 
a g r a r i s c h e s t r u c t u u r 
a. De leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden 
Voor de aanpassing van de bedr i j f svoer ing aan de eisen des t i j d s 
in he t bi jzonder na de u i tvoer ing van een ru i lve rkave l ing i s de l ee f -
t i j d van de bedri jfshoofden van vee l belang. De ve ronde r s t e l l i ng i s 
gewett igd, dat een hoge l e e f t i j d d ikwi j l s gepaard gaat met een b e -
t r e k k e l i j k geringe ontvankel i jkheid voor nieuwe methoden en ideeën. 
Tabel 14 geeft een samenvattend beeld van de leeftijdsopbouw 
der bedri jfshoofden van de A- en B-bedrijven. 
Tabel 14. 
LEEFTIJDSOPBOUW V M DE BEDRIJFSH00FDEN 
Leef t i j d sk l a s se 
in ja ren 
Bedrijfshoofden in 
Esdorpen 
aan ta l in % 
Lievinge 
aanta l in % 
Wijs ter -Dr i jber 
aanta l in. io 
Groote Veld en 
Nieuw-Balinge 
aan ta l in % 














































klassen 157 100 33 100 36 100 18 100 
Brons C.B.S., mei 1959-
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Uit bovenstaande gegevens "blijkt, dat de leeftijdsopbouw in 
Wijster-Drijber het gunstigst is. Hier is 42 <$> van de bedrijfshoof-
den jonger dan 45 jaar en slechts 28 $ ouder dan 54 en 3 fc ouder 
dan 64 jaar. Ook de situatie in het Groote Veld en Nieuw-Balinge is 
relatief gunstig» In Lievinge zijn de bedrijfshoofden naar verhouding 
ouder dan in de overige delen van het blok. 
Bijlage 23 toont aan, dat op de bedrijven van 2-5 ha, maar te-
vens op die > 20 hei relatief weinig jeugdige bedrijfshoofden (jonger 
dan 45 jaar) en meer oudere (ouder dan 54 jaar) aanwezig zijn. Een 
vergelijking met gegevens van het blok "ÏÏijken" leidt tot de con-
clusie, dat de leeftijdsopbouw in "De Broekstreek" gunstig afsteekt 
in die zin, dat in laatstgenoemd blok minder oudere bedrijfshoofden 
voorkom-e.1- (29 fo tegen 39 % in "Hijken"). 
b. Het onderwijs van de bedrijfshoofden 
Het peil van de bedrijfsvoering in de landbouw wordt onmisken-
baar gunstig beïnvloed, wanneer op de bedrijven een of meer arbeids-
krachten ( in het algemeen de vader en/of de zoon) landbouwonderwijs 
hebben gevolgd. Ten aanzien van de mogelijkheid tot een juiste aan-
passing van de bedrijfsinrichting en de bedrijfsvoering aan de situ-
atie, die zal ontstaan door een ruilverkaveling in het blok"De Broek-
streek" , is de geschooldheid van de landbouwers van nog meer belang. 
Agrarisch dagonderwijs wordt thans door boerenzoons uit het blok 
ontvangen aan de algemene lagere landbouwschool te Westerbork (opge-
richt in I939)f de christelijke lagere landbouwscholen te Beilen 
(1948) en Hoogeveen (1928)., de rijksmiddelbarelandbouwschool te 
Assen (l94l) en de christelijke middelbare landbouwschool te Hooge-
veen (1947)<> Vóór 1928 was in de naaste omgeving van het blok dus 
geen gelegenheid tot het volgen van landbouwdagonderwijs. Het behoeft 
dan ook niet te verwonderen, dat slechts 15 % van de bedrijfshoofden 
in het blok in het bezit is van een diploma van een landbouwschool, 
althans een dergelijke school een of meer jaren bezocht. 
Tabel 15 
ONDERWIJS V M DE BEDRIJF SHOOF D M 
Gebied 
Aantal 
b e d r i j f s -
hoofden 1) 
Percentage bedri jfshoofden 1) 
m.et„ .als,-.voortgezet onderwijs 2.) 





























Gehele blok 242 5 10 36 50 
"O Van enkele bedrijfshoofden ontbreken deze gegevens. 
2) Alleen de hoogste vorm van onderwijs is vermeld. 
Brons CD.-enquête 1959. 
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Het blijkt, dat in de gedeelten Lievinge, Groote Veld en 
Nieuw-Balinge niet meer dan 6 $ van de bedrijfshoofden agrarisch 
dagonderwijs heeft genoten. Tevens heeft men in Lievinge en Nieuw-
Balinge weinig landbouwcursussen gevolgd, zodat dit vooral de ge-
bieden zijn, waar de landbouwkundige scholing te wensen overlaat. 
Uit gemeentelijke gegevens valt af te leiden, dat de situatie 
in het blok "De Broekstreek" ongunstiger is dan in de gehele gemeen-
ten Beilen en Westerbork. Volgens de landbouwtelling van mei 1955 
had toen respectievelijk 18 en 22 % van de 'bedrijfshoofden in deze 
gemeenten (hoofdberoep landbouwer) met bedrijven > 5 ha agrarisch 
dagonderwijs gevolgd, terwijl het gemiddelde percentage van het 
Drentsezandgebied 23 bedroeg. Rekent men de bedrijf shoofden met 
agrarisch cursusonderwijs mee, dan zijn de percentages met land-
bouwonderwijs voor Beilen, "Be Broekstreek" en Westerbork res-
pectievelijk 43, 51 en 55? zodat het blok naar deze maatstaf een 
middelmatige positie inneemt. Be scholing van de bedrijfshoofden 
in "Be Broekstreek" is dan cok iets beter dan die in het blok 
"Hijken". 
liet vrij algemeen voorkomende verschijnsel, dat het percentage 
bedrijfshoofden met agrarisch dagonderwijs groter wordt met toene-
mende bedrijfsgrootte, valt in "Be Broekstreek" niet te constateren. 
Er is nl. een duidelijke top bij de grootteklasse 10-I5 ha? "te w e~ 
ten 21 °/o. Zowel op de kleinere als op de grotere bedrijven hebben 
de bedrijfshoofden in mindere mate agrarisch dagonderwijs ontvan-
gen. Het landbouwcursusonderwijs is door de grotere boeren echter 
meer gevolgd, zodat het percentage zonder voortgezet onderwijs op 
de bedrijven » 15 ha iets kleiner is, al bedraagt dit hier nog 
40 °/o. 
c. Het onderwijs van de echtgenoten-der bedrijfshoofden 
Van + 95 % van de boerinnen is het voortgezet onderwijs uit de 
de C.B.-enquête bekend. Beze gegevens zijn verwerkt in tabel 16 en 
bijlage 25. 
Tabel 16 
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Gehele blok 229 10 79 
1) Van wie deze gegevens bekend zijn. 
Brons C.B.-enquête 1959» 
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Vergeleken bij de bedrijfshoofden hebben slechts zeer 
weinig echtgenoten voortgezet onderwijs gevolgd. In dit opzicht 
komen het Groote Veld en Nieuw-Balinge nog het gunstigst uit met 
17 f van de echtgenoten met voortgezet dagonderwijs. 
&„ De boerenzoons 
Omtrent de boerenzoons van 15 jaar en ouder zijn in bijlage 
26 gegevens opgenomen betreffende de uitgeoefende beroepen en het 
genoten onderwijs. Hoewel waarschijnlijk niet alle zoons door de 
CD. zijn geregistreerd en met name een aantal uitwonende zoons 
niet zal zijn vermeld,, kunnen hieruit met de nodige reserve enige 
voorzichtige conclusies worden getrokken. 
Van de 197 geregistreerde zoons oefenen 166 een beroep uit, 
waarvan 122 in de landbouw werkzaam zijn, nl. 108 meewerkend thuis, 
9 als landarbeider en 5 als zelfstandig bedrijfshoofd. 44 zoons of 
ruim een vierde deel is derhalve afgevloeid naar niet-agrarische 
beroepen. Dit is een gering gedeelte, daar op grond van de volks™ 
en beroepstelling 1947 als percentages van de noodzakelijke afvloei-
ing van agrarische jongeren (boerenzoons) zijn berekend voor de ge-
meente Westerbork 60 en voor Beilen 59 f° (zandgebied gemiddeld 53 f o, 
Drente 56 f) , Het is daarom zeer waarschijnlijk, dat een aantal uit-
wonende afgevloeide zoons niet is begrepen in deze cijfers van de 
CD. 
Uit ander onderzoek is echter niettemin gebleken, dat de af-
vloeiing van boerenzoons in de laatste jaren in de gemeente Wester-
bork nog onvoldoende is in vergelijking tot de mogelijkheden om 
bedrijfshoofd te worden op bedrijven ^ 5 ba binnen de gemeente. Tus-
sen de verschillende grootteklassen en onderdelen van het blok blij-
ken vrij grote afwijkingen van het gemiddelde te bestaan, zoals on-
derstaande tabel aangeeft (A- en B-bedrijven). 
Tabel 17 
AFVLOEIING M GENERAT IEBMJK 
T G r o o t t e k l a s s e 
i n ha , geb i ed 
A a n t a l 
b e d r i j v e n 
Afvloeiing 





































1) De absolute hoogte van deze percentages zal in werkelijkheid zeer 
waarschijnlijk hoger liggen. 
Bron; CD.-enquête 1959, 
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Men mag aannemen, dat de niveauverschillen tussen de af-
vloeiingspercentages wel voldoende "betrouwbaar zijn. Het blijkt 
dan, dat de afvloeiing relatief sterk is op de bedrijven kleiner 
dan 10 ha en in Lievinge. De generatiedruk berekend in de vorm 
1/15 x aantal niet zelfstandig in de landbouw werkende zoons 
1/33 x aantal landbouwbedrijven 
varieert zeer sterk. Omdat het hier vrijwel uitsluitend gaat om 
inwonende zoons lijken de generatiedrukcijfers redelijk betrouw-
baar. Hieruit is af te leiden, dat voor de bedrijven kleiner dan 
10 ha onvoldoende opvolgers zijn om deze in stand te houden. Op 
de bedrijven boven 15 ha is de afvloeiing duidelijk te gering ge-
weest. Dit geldt eveneens voor de gebieden Wijster-Drijber, Groote 
Veld en Nieuw-Bal inge. In 194-7 waren de generatiedrukci jf ers voor 
de gemeenten Beilen en Westerbork respectievelijk 1,34 en 1,21, zo-
dat wel sprake is van een vergroting van de afvloeiing sinds dat 
jaar. 
Ten aanzien van het door de werkende boerenzoons gevolgde 
voortgezet onderwijs kunnen aan de hand van bijlage 26 enkele voor-
zichtige opmerkingen worden gemaakt. Het blijkt, dat een vierde 
deel geen vervolgonderwijs heeft genoten. Dit vrij hoge percentage 
wordt uiteraard veroorzaakt door de oudere zoons, die relatief min-
der voortgezet onderwijs ontvingen dan thans het geval is. Bijlage 
26 laat niet toe een splitsing te maken tussen de wel en niet in de 
landbouw werkende zoons met betrekking tot het gevolgde onderwijs. 
Wel blijkt,.dat van de 148 geregistreerde zoons met voortgezet on-
derwijs 72 io landbouwonderwijs volgt of heeft gevolgd, waarvan 9/lQ 
deel dagonderwijs. 
In de jaren 1956-1958 ontvingen 70 boerenzoons uit de gemeente 
Beilen en 57 uit de gemeente Westerbork een diploma van een land-
bouwschool, hetgeen overeenkomt met respectievelijk 101 en 109 fo 
van de behoefte aan opvolgers op de bedrijven boven 5 ha. Wester-
bork vormt met Oosterhesselen en Zweeloo de drie gemeenten in Drente, 
waarvoor dit percentage groter dan 105 is. Ook hieruit blijkt, dat 
de afvloeiing van boerenzoons naar niet-agrarisch voortgezet onder-
wijs in Westerbork onvoldoende is. 
Voor het lager technisch onderwijs is men aangewezen op Beilen 
.en Hoogeveen, voor ulo op Westerbork, Beilen en Hoogeveen, voor mid-
delbaar niet-agrarisch onderwijs op Assen en Hoogeveen. 
e. De landarbeiders 
Omtrent de landarbeidersbevolking zijn enige concrete gegevens 
bekend uit de landbouwtelling mei 1959» uit de CD.-enquête 1959 
en van de districtsagent van het Bedrijfspensioenfonds voor de Land-
bouw (B.P.L.). Omdat de meeste landarbeiders woonachtig zijn in het 




Ten a a n z i e n van de a r b e i d s b e z e t t i n g op de b e d r i j v e n i n h e t 
b l o k op de p e i l d a t u m 6 mei 1959 g e e f t t a b e l 18 een o v e r z i c h t . 
T a b e l 18 
B e -
r o e p s -
g roep 
G r o o t t e k l a s s e 
in ha , 
geb i ed 
ARBEIDSKRACHTEN 
A an t a.l 
b e d r i j -
ven 
A a n t a l a r b e i d s k r a c h t e n op 6 mei 1959 
g e z i n s l e d e n 
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Bron: C . B . S . , mei 1959. 
H i e r u i t b l i j k t , d a t op genoemde datum 28 manne l i j ke a r b e i d s -
k r a c h t e n i n h e t b l o k werk ten , d i e n i e t t o t de g e z i n s l e d e n behoorden . 
Hiervan z u l l e n n a a r s c h a t t i n g ( z i e t a b e l l e n 19 en 20) s l e c h t s + 5 
v a s t l a n d a r b e i d e r z i j n en +_ 23 l o s l a n d a r b e i d e r . 
Over de l o s s e l a n d a r b e i d e r s , d i e op 6 n e i 1959 n i e t in h e t 
b l o k a l s zodanig werk ten , g e e f t t a b e l 18 geen u i t s l u i t s e l . 
Het v e r r i c h t e n van werk op de b e d r i j v e n door v r o u w e l i j k e g e -
z i n s l e d e n b l i j k t h e t meest voor t e komen in de g r o o t t e k l a s s e van 
20-30 ha , n a m e l i j k op ruim 80 % van de b e d r i j v e n , maar ook v e e l op 
de b e d r i j v e n van 10-20 ha (ruim 70 %), Naar geb ieden g e z i e n t r e f t 
men v r o u w e l i j k e g e z i n s a r b e i d s k r a c h t e n v o o r a l aan in de Esdorpen 
en he t Groote Veld (80 'fo van de b e d r i j v e n ) . 
Ten a a n z i e n van a l l e in h e t r u i l v e r k a v e l i n g s b l o k e x c l u s i e f 
Nieuw-Bal inge wonende en/of werkende l a n d a r b e i d e r s v e r s c h a f t t a b e l 
19 een n a d e r i n z i c h t . 
Tabe l 19 
LANDARBEIDERS 1 ) 
L e e f t i j d s k l a s s e 





24 en j o n g e r 
A l l e l a n d a r b e i d e r s 
A a n t a l in h e t geb i ed 
wonend en werkend 







A a n t a l in h e t geb ied 
wonend ,bu i t en h e t g e -
b i e d werkend 
v a s t l o s 
Aantal bu i ten het 
gebied wonend, in 
het gebied werkend 
( los ) 
1 1 
1 2 1 
- 2 2 
2 1 
1 7 5 
1) Uitgezonderd ïlieuw-Balinge. 
Brons Di s t r j c t sagen t B.P.L, 
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Behalve 5 "vaste landarbeiders wonen in dit ge"bied 28 landar-
beiders in los dienstverband. Van deze laatsten werkt een vierde 
deel buiten het gebied, voornamelijk op ontginningsbedrijven 'in de 
omgeving. Hier staat tegenover, dat 5 losse landarbeiders in het 
gebied werken, terwijl zij daarbuiten wonen. Vergelijking met de 
overeenkomstige gegevens van de blokken "ïïijken" en "Vledder" leert, 
dat het aantal in "De Broekstreek" exclusief Nieuw-Balinge werkende 
landarbeiders relatief gering is. Dit' geldt tevens voor de 1 andar-
beidersgroep, die in dit gebied woont. 
Aanzienlijk groter is de landarbeidersbevolking in Nieuw-
Balinge, zoals blijkt uit tabel 20 en bijlage 27. Be hierin verwerk-
te gegevens hebben betrekking op het gehele dorp Nieuw-Balinge, dus 
ongeacht de ruilverkavelingsgrens. 
Tabel 20 
BEROEPSBEVOLKING VAN NIEUW-BALINGE 
Beroepsgroep 
A a n t a l mannen 
t o t a a l i n de l e e f t i j d s k l a s s e ( j a r e n ) 
< 25 25-34 I 35-44 45-54 55-64 




Middenstand (z0+ 1.) 
Fabr ieksa rbe ider 
Vee- en fouragehandeiaar 
Chauffeur 






























































Alle beroepsgroepen 190 35 67 29 28 31 
Bronnen: CD.-enquête en D i s t r i c t s agen t B.P.L. 
Wanneer men deze gegevens rub r i cee r t in de v i j f beroepsgroepen 
van t abe l 1, v e r k r i j g t men het volgende beeld van het dorp Nieuw-
Bal inges 
Landbouw | ze l f s t and ig 
. \ n i e t - z e l f s t a n d i g 
Nijverheid 
Handel/verkeer 
Overheid/onderwijs /vr i je beroepen 
Overige beroepen 













Alle beroepsgroepen 190 100 
?305 
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Een vergelijking van deze beroepsstructuur met die van de 
gemeente Westerbork (tabel l) levert geen belangrijke verschillen 
op. Beschouwt men de agrarische beroepsbevolking echter nader, dan 
blijkt wel een duidelijk onderscheid te bestaan. Uit de woningtel-
ling I956 is nl. af te leiden, dat in de gemeente Westerbork 45 i° 
van de mannen, werkzaam in de agrarische sector, tot de niet-zelf-
standigen behoort;, terwijl dit percentage voor het dorp Nieuw-
Balinge op grond van bovenstaande gegevens niet minder dan 91 te-
draagt, dus ruim het dubbele» Ook in de niet--agrarische bevolkings-
groep van Nieuw-Balinge overheerst de arb e ids s tand, die hiervan 
70 'fo uitmaakt. Men kan dit dorp dan ook karakteriseren als een ar-
beidersnederzetting in tegenstelling tot de andere dorpen in "Be 
Broekstreek". 
In § 2 is reeds terloops het een en ander over Nieuw-Balinge 
meegedeeld ten aanzien van de krotopruiming, het ontstaan van het 
dorp, de betekenis van Hoogeveen als centrum van industriële werk-
gelegenheid, de volgens de P.P.P. bestaande mogelijkheden tot ont-
wikkeling van Nieuw-Balinge tot een verzorgende kern, de aanwezige 
middenstand etc., het forensisme op en de migratie naar Hoogeveen 
en de relatief zeer belangrijke seizoenwerkloosheid in de jaren 
vijftig. Hieraan kan nog het volgende worden toegevoegd, 
.De eerste vestiging van veen- en landarbeiders is _+ 100 jaar 
geleden ontstaan op een zandkop, aan de rand van het hoogveengebied 
van Nieuweroord, gelegen in de heidevan de Mantingermarke. Be boeren 
van de marke hadden bij deze uithoek geen b.elang. De systeemloze 
inbezitneming resulteerde in een verspreide krottennederzetting, 
waarbij enige heidegrond werd ontgonnen. De vervening op grote schaal 
eindigde in deze omgeving omstreeks de Eerste Wereldoorlog. Ook de 
toenmalige herfststrooiselfabriek werd opgeheven. Het inwonertal ver-
minderde toen, doordat een deel van de veenarbeiders vertrok naar 
het gebied van Emmen. Ook gingen vroeger in de zomermaanden velen 
in Duitsland werken (bijvoorbeeld als ongeschoold bouwvakarbeider) 
tegen hogere lonen. Deze keerden doorgaans voor Kerstmis pas. terug. 
In de laatste 30 jaren heeft slechts weinig vestiging van bui-
ten plaatsgehad, hoofdzakelijk in sommige gevallen bij huwelijk. De 
meeste huwelijken waren echter een interne Nieuwbalinger aangelegen-
heid. De contacten met de buitenwereld beperkten zich in dit verband 
overwegend tot het naburige Tiendeveen (gemeente Beilen) en Elim-
Hollandscheveld (gemeente Hoogeveen). Met de oude zanddorpen in de 
omgeving bestaan vrijwel geen sociale aanknopingspunten. 
Het grootste deel van de inwoners bestaat thans uit losse ar- . 
beiders zonder -cultuurgrond. Deze mensen werken naar schatting voor 
80$ weleens als los landarbeider. Overigens verrichten zij allerlei 
werkzaamheden als grondwerker, G.S.W.-arbeider, A.W.-arbeider etc., 
voor zover zij niet werkloos zijn. Vroeger waren er meer vaste land-
arbeiders, die woonden in volgens de Landarbeidersw'et gestichte 
landarbeidersplaatsjes, die ten westen van het kanaal staan. Hier-
van is slechts één vaste landarbeider over, die nog steeds bij de-
zelfde boer in dienst is, terwijl zijn vrouw het eigen bedrijfje 
verzorgt. Anderen hebben hun bedrijfje kunnen vergroten tot 5 5. 6 ha 
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door b i j p a c h t e n van c o l l e g a ' s of door e e n j a r i g e pach t van de 
l e v e n s v e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j " U t r e c h t " ( z a a i k l a a r l a n d ) . I n h e t 
v e r d e r t e n wes ten van h e t k a n a a l ge l egen r e c h t h o e k i g e o n t g i n n i n g s -
geb ied l i g g e n en ige g r o t e r e b e d r i j v e n , waarvan enke le t o t 15 à 
20 h a . 
Nu de a a r d a p p e l o o g s t op de g r o t e o n t g i n n i n g s b e d r i j v e n in de 
omstreken van Nieuw-Bal inge mach inaa l p l a a t s h e e f t , z i j n l o s s e l a n d -
a r b e i d e r s v r i j w e l a l l e e n nog nodig voor h e t o p e e n z e t t e n en de oogs t 
van de b i e t e n , zoda t v e l e n h e t g e h e l e j a a r i n de A,¥ . werken. 
De b e v o l k i n g van h e t dorp z a l z i c h dan ook meer en meer moeten 
r i c h t e n op de werkge l egenhe id in de i n d u s t r i e in ïïoogeveen. Het 
s c h i j n t , d a t de j onge ren meer i n Hoogeveen werken dan de oude ren , 
d i e voor en ige j a r e n , m e e r dan nu h e t geva l ' i s , i n de t e x t i e l i n d u s t r i e -
en van Almelo een b e s t a a n vonden. In de s p e c i a l e bus n a a r Twente z i t -
t en t h a n s nog zeven mannen u i t Nieuw-Bal inge ( b i j l a g e 2 7 ) . De a a n p a s -
s i n g i n h e t g a r e e l van de i n d u s t r i e s c h i j n t v r i j m o e i l i j k t e z i j n . 
In de l a a t s t e maanden zou h e t a a n t a l f o r e n s e n op Hoogeveen e c h t e r 
z i j n toegenomen door h e t i n l e g g e n van s p e c i a l e werkbussen van Zwigge l -
t e v i a Wes te rbork -Wi t t eveen-Nieuw-Ba l inge -F ieuweroord n a a r Hoogeveen. 
Ten a a n z i e n van de b e r o e p s s t r u c t u u r van de h u i d i g e m a n n e l i j k e 
b e r o e p s b e v o l k i n g van Nieuw-Bal inge i s t e v e n s de l e e f t i j d s o p b o u w van 
b e t e k e n i s . I n t a b e l 21 i s , n a a s t de p r o c e n t u e l e v e r d e l i n g van de g e -
h e l e groep werkende mannen over de l e e f t i j d s k l a s s e n , weergegeven, 
welk p e r c e n t a g e u i t e l k e l e e f t i j d s k l a s s e werkzaam i s a l s l o s ( l a n d ) 
a r b e i d e r , r e s p e c t i e v e l i j k a l s f a b r i e k s a r b e i d e r of in de andere i n 
b i j l a g e 27 vermelde b e r o e p e n . 
Tabe l 21 
LEEFTIJDSOPBOUW MANNELIJKE BEROEPSBETOLOn NIEUW-BALINGE 
L e e f t i j d s k l a s s e 
in j a ren 
Werkende mannen 
a a n t a l m 70 f 
Percentage mannen werkzaam 
a l s los (land)-
a rbe ider 


































Alle l e e f t i j d s -
klassen 190 100 60 11 30 
Brons CD.-enquête 1959 en districtsagent B.P.L.I959, 
Uit de verdeling van alle werkende mannen over de leeftijdsklassen 
blijkt, dat in de laatste jaren een vrij sterk vertrek moet hebben plaats-
gehad omstreeks de 30-jarige leeftijd, waardoor thans de klasse 35~44 
jaar aanmerkelijk minder is bezet dan de voorafgaande. Opmerkelijk is, 
dat de losse (land)arbeiders relatief veel voorkomen onder de oudste 
groep (boven 55 jaar), maar tevens in de jeugdige klasse (jonger dan 
25 jaar). De trek naar de industrie blijkt dan ook bij de laatst-
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genoemde of wel niet bijzonder sterk te zijn geweest (in verhou-
ding tot de klasse 25-34- jaar) , dan wel aanleiding te zijn geweest 
tot vrij veel vertrek uit Nieuw-Balinge van jeugdige personen. 
Dit vertrek zal worden bevorderd door de dagelijkse gang van 
+• 9?0 fo van de jongens naar ulo en l.t.s. in ïïoogeveen na de o.l.s. 
te Nieuw-Balinge te hebben doorlopen. Van de meisjes gaat + 60 % 
na de lagere school naar de landbouwhuish.oudsch.ool te Hoogeveen. 
Slechts' een enkele oudleerling van de o.l.s, bezoekt de lagere land-
bouwschool aldaar« De o.l.s. van Nieuw-Balinge staat dan ook bekend 
als een arbeidersschool, terwijl de Christelijke Nationale School 
tevens een boerenschool is. 
De conclusie ka,n worden uitgesproken, dat de indruk bestaat, 
dat de afvloeiing van landarbeiderszoons uit Nieuw-Balinge vroeger 
overwegend plaatshad omstreeks en na de 30-jarige leeftijd, doch 
thans meer van primaire aard is (na de lagere school en l.t.s.(ulo). 
Waarschijnlijk gaat de primaire afvloeiing gepaard met toekomstige 
migratie naar de werkgemeente, al zal dit niet voor alle afgevloei-
den gelden. Vooral zo lang te Hoogeveen woningschaarste bestaat en 
te Nieuw-Balinge zo goed als niet (al is hier nog wel behoefte aan 
krotopruiming) en nu een arbeidersbus is ingelegd, die aansluit aan 
de arbeidstijden van de Hoogeveense industrie, is het te verwachten 
dat een deel van de jeugdige fabrieksarbeiders het gemoderni-
seerde Nieuw-Balinge zal blijven verkiezen boven de zich snel uit-
breidende industriekern Hoogeveen. Niettemin lijken de ontwikkelings-
mogelijkheden v-an Nieuw-Bal ing e van beperkte omvang te zijn in de 
verdere toekomst. 
f. Het verenigingsleven 
Voor een juiste indruk van de structuur van het verenigings-
leven in het blok "De Broekstreek" is enig inzicht in de geografische 
ligging van de dorpen en de levensbeschouwelijke factoren noodzake-
lijk. 
De afstanden van de dorpjes Lievinge, Makkum en Kolthe tot de 
hoofdplaats Beilen zijn dermate gering, dat in deze drie kleine ker-
nen feitelijk niet kan worden gesproken van een afzonderlijk vereni-
gingsleven. Ook in dit opzicht zijn de dorpjes vrijwel volledig ge-
oriënteerd op Beilen. 
Hetzelfde geldt voor het dorpje Eursinge en?in mindere mate, 
voor Bruntinge ten aanzien van de verhoudingen tot de hoofdplaats 
Westerbork. In deze en de andere drie kleine dorpen van de eigenlij-
ke Broekstreek (Garminge, Balinge en Mantinge) bestaan nog de boer-
marken met hun volmachten, doorgaans een erfelijke functie. Deze 
vormen het plaatselijke "gezag", waarmee het gemeentebestuur bewust 
samenspeelt, bijvoorbeeld met betrekking tot het onderhoud van de 
boerwegen. 
De dorpjes Garminge, Balinge en Mantinge nemen in'het verenigings-
leven een gedeeltelijk, afzonderlijke plaats in in deze zin, dat enkele 
aparte verenigingen of afdelingen bestaan voor dit drietal dorpen met 
Balinge als centraal punt. 
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Tussen de oude esdorpen in de Broekstreek onderl ing hee r s t 
s l e c h t s geringe r i v a l i t e i t . Binnen de dorpen zelf "blijkt ook "be-
t r e k k e l i j k weinig van een soc ia l e afs tand tussen de boeren en de 
weinige l andarbe ide r s , a l komen huwelijken tussen kinderen u i t 
"beide mi l ieus zelden voor. Wel i s t e constateren., dat in Wester-
"bork afzonder l i jke ca fé ' s z i jn voor de boerenjeugd en de jeugd 
u i t andere kringen. 
Evenals dé andere esdorpen in de gemeente Westerbork ademen 
de Broekstreekdorpen een grote mate van r u s t en s t a b i l i t e i t in 
het g e e s t e l i j k e en p o l i t i e k e kl imaat . In de b i j n a honderd j a r e n ' 
van I853 t o t 1947 i s het percentage N.ïï. onder de inwoners van de 
gemeente gedaald van 87 t o t 74? t e r w i j l het percentage Gereformeer-
den weinig toenam van 12 t o t I 7 . Na 1900 i s - h e t percentage inwoners 
zonder ke rke l i jke gezindte n i e t meer gestegen dan t o t 7 in 1947. 
Ook in de Broekstreek heers t een vr i jwel geheel v r i j z i n n i g e s feer . 
In het afwijkend ges t ruc tu ree rde Nieuw-Balinge komen ech te r 
v r i j vee l C h r i s t e l i j k Gereformeerden voor, evenals Presby te r iaans 
Hervormden en leden van de Pinkstergemeente. Bij verscheidene inwo-
ners van d i t dorp leven bezwaren tegen inen t ing , z i ek tekos tenver -
zekering e t c . Tevens i s ongeveer een derde deel der bevolking b u i t e n -
k e r k e l i j k . Evenals de bi jzondere be roepss t ruc tuur en de afgelegen 
l i gg ing gaf ook de r e l ig i euze s i t u a t i e in Nieuw-Balinge aanleiding 
t o t een eigen verenigings leven, g e d e e l t e l i j k samen met he t naburige 
Nieuweroord, 
De algemene s t andso rgan i sa t i e , het D.L.G,,heeft in de afdel ing 
Westerbork ook leden u i t Eursinge en Bruntinge. In de d r i e overige 
esdorpen werkt de afdel ing Broekstreek, t e r w i j l ÏÏieuw-Balinge v a l t 
onder de afdel ing Nieuweroord. De C.B.T.B, heeft afdelingen Wester-
bork en Nieuw-Balinge-Nieuweroord. Ten aanzien van de agra r i sche 
jeugdorganisa t ies kan worden opgemerkt, dat de B.O.D.-afdeling 
Westerbork na de l a a t s t e oorlog i s g e s p l i t s t in een d r i e t a l afde-
l ingen , waaronder Westerbork en Broekstreek, In verband met de v e r -
minderende be l angs t e l l i ng en a c t i v i t e i t i s de afdel ing Broekstreek 
begin 1959 echter weer opgeheven, en gevoegd b i j Westerbork. De Broek-
s t r eek maakt ook deel u i t van de afdelingen Westerbork van de D,P.M0 
de C.J.B.T.B. en de Bond van Plattelandsvrouwen, t e r w i j l Nieuw-Balinge 
r e s s o r t e e r t onder de afdelingen Nieuweroord van de A.N.A.B. en de 
N.C.L.B. De coöperatieve aankoop van kunstmest, zaaizaad en pootgoed 
wordt thans verzorgd door de coöperat ie t e Westerbork en door de 
Landbouwbank t e Meppel ( f i l i a l e n t e Beilen en Hoogeveen). Tot voor 
kor t was in Balinge een eigen bes t e l coöpera t i e gevest igd, d ie tevens 
leden had in Garminge en Mantinge. Coöperatieve boerenleenbanken 
z i jn gevest igd t e Beilen, Westerbork en Hoogeveen, Voor b i jzonderhe-
den over de coöperatieve zu ive l i ndus t r i e wordt verwezen naar § 2 , 
b l z . 8, Na de oorlog was t e Mantinge gevest igd een afzonder l i jke 
vereniging voor k . i . "De Broekstreek", d ie in de gehele gemeente 
werkzaam was. Enige jaren geleden i s deze opgegaan in de k . i . - v e r e n i -
ging "Midden-Drenthe" t e Bei len . Deze "schaalvergrot ing" ontwikkelt 




Bi j lage 28 verschaf t enig inz ich t in de mate van deelneming 
aan enkele agra r i sche verenigingen. Het percentage georganiseer -
den in D.L.G. en C.B.T.B. v a r i e e r t van 56 in het Groote Veld en 
Nieuw-Balinge t o t 78 in de Esdorpen en van 59 voor de g r o o t t e -
k lasse 2-10 ha to t 85 voor de k las se 15-20 ha. Daar omstreeks 1955 
in de gemeenten Beilen en Westerbork r e s p e c t i e v e l i j k 61 en 69 van 
de landbouwers was georganiseerd, kan de mate van georganiseerd-
zi jn in het blok vr i j groot worden genoemd. De c i j f e r s betreffende 
de overige agra r i sche o rgan i sa t i e s tonen aan, da t in het algemeen 
in de Esdorpen, het Groote Veld en Nieuw-Balinge naar verhouding 
meer landbouwers b i j deze verenigingen z i jn aangesloten dan in 
Lievinge en Wijs te r -Dr i jber , 
§ 6. S a m e n v a t t i n g 
1. Het ru i lverkavel ingsblok "De Broekstreek" v a l t in landbouwkundig 
en sociaal-economisch opzicht u i teen in v i j f gebieden,, t e wetens 
a. de Esdorpen Holthe (gemeente Beilen) en Bruntinge, Eursinge 
( g e d e e l t e l i j k ) , Garminge, Balinge en Mantinge (gemeente Wes-
terbork) 5 
b . de dorpen Lievinge en Makkum (gemeente Beilen) °, 
c. het zuidweste l i jke deel van het blok, aan de westzi jde b e -
grensd door het Lin thors t Homankanaal, aan de oos tz i jde door 
de gemeentegrens van Bei len, bestaande u i t on tg inn ingsbedr i j -
ven en gronden, die in gebruik zi jn b i j de boeren in Wijster 
en Drijbers. d i t gebied i s genoemd Wijster-Dri jber§ 
d. het Groote Veld in het zuidoosten van het blok (gemeente 
Westerbork), een ontginningsgebiedj 
e. het wes te l i jke deel van het dorp Nieuw-Balinge en omgeving 
(gemeente Westerbork), 
De r e l a t i e v e ve r sch i l l en tussen deze gebieden zi jn g roo t . 
Lievinge en Makkum, onder de rook van Beilen gelegen, z i jn even-
eens oude esdorpjes . In gebied a komen ook ontginningsbedri jven 
voor, met name langs de Mantingerdijk. Laatstgenoemde s t r eek i s 
ontgonnen door Mantinger boeren. In het Groote Veld l i g t een 
groot ontginningsbedri j f van de levensverzekeringmaatschappij 
"Utrecht" van. 170 ha cul tuurgrond. Dit afwijkende bedr i j f i s in 
t abe l l en en b i j l agen bui ten beschouwing gelaten» Het dorp Nieuw-
Bal ing e i s , in t e g e n s t e l l i n g t o t de esdorpen, een nederze t t ing 
van voormalige veenarbeiders en landarbeiders aan de rand van 
een hoogveengebied, dat bui ten het blok v a l t . 
2. Het blok i s gelegen ten zuidoosten van het hoofddorp Beilen en 
ten zuiden van de p laa t s Westerbork, Alleen de dorpen Balinge 
en Nieuw-Balinge nemen sociaal-economisch t o t op zekere hoogte 
een enigszins ze l fs tandige p o s i t i e in . Overigens zijn Lievinge, 
Makkum en Holthe ook voor de dage l i jkse behoeften vr i jwel geheel 
op Beilen geor iën teerd , zoals Eursinge en Bruntinge op Westerbork. 
Ook Garminge, Balinge en Mantinge zijn voor de meeste behoeften 
op Westerbork aangewezen, t e r w i j l Nieuw-Balinge voor de n i e t -
dagel i jkse behoeften en voor i n d u s t r i ë l e werkgelegenheid en 
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voortgezet onderwijs vele contacten ond.erh.oudt met de industrie-
kern Hoogeveen. Zowel Beilen aïs Westerbork kunnen als agrarische 
verzorgingscentra worden beschouwd. De niet-agarische werkgelegen-
heid in de gemeenten Beilen en Westerbork is niet zo groot, dat het 
teveel aan agrarische jongeren kan.worden opgevangen* Beilen heeft 
... sinds de laatste oorlog een vertrekoversohot, Westerbork reeds 
sedert 1881, zij het dan, dat in deze gemeente in de 20ste eeuw 
enkele perioden van agrarische expansie oorzaak waren van vesti-
gingsoverschotten. Niettemin steeg het percentage mannen, werkend 
in de ni et-agrarische sectoren, van 1947 "tot 1956 van 37 "tot 50 
in Beilen en van 25 tot 34 in Westerbork en verminderde dit in 
de agrarische sector dienovereenkomstig. 
3- Van de 183 grondgebruikers in het gedeelte Esdorpen behoren 157 
tot de eigenlijke landbouwers (beroepsgroepen À en B ), in Lievinge 
geldt dit voor 33 van de 48, in Wijster-Drijber voor 36 van de 455 
in het Groote Veld voor 5 van de 7 en in Nieuw-Balinge voor 13 van 
de 32 grondgebruikers. In het gedeelte Nieuw-Balinge heeft het ver-
schijnsel van grondgebruik ter verkrijging van. neveninkomsten der-
halve grote vormen aangenomen. 
4. Het blok watert af op de Beilerstroom (noordelijk deel), voor het 
overgrote dee], echter op het Linthorst Homankanaal via het Oude 
Diep. Aan de verbetering van de waterbeheersing is nog vrijwel 
niets gedaans het door.het nieuwe waterschap "Het Middenveld" op-
gestelde verbeteringsplan is geïntegreerd in het ruilverkavelings-
plan "De Broekstreek". 
5. De bedrijfsgroottestructuur vormt in het algemeen geen belangrijk 
knelpunt, In het gebied Esdorpen, dat 65 f° van alle bedrijven 
(A en B) in het blok bevat, is 2 f> kleiner dan 5 ha en ligt 32 f> 
tussen de 5 en 10 ha. Een bepaald ongunstige structuur vertonen in 
• dit opzicht Lievinge met 18 °/o tussen 2 en 5 ha en 36 f tussen 5 en 
10 ha en Mieuw-Balinge, waar van de 13 A~ en B-bedrijven respectie-
velijk 8 (=• 1 bedrijf) en 46 f> in de grootteklassen 2-5 en 5-10 ha 
liggen. 
6. De verkavelingstoestand is de ongunstigste factor in de agrarische 
structuur van het blok (gemiddeld 8 kavels per bedrijf, kavel-
grootte gemiddeld 1,7 ha). De Esdorpen, waar de bedrijven gemiddeld 
9,5 kavels van 1,4 ha hebben, vormen het gebied met de ongunstigste 
verkaveling van de gehele gemeente Westerbork. 
7- Ruim de helft van de cultuurgrond der A- en B-bedrijven wordt door 
de gebruikers gepacht. Het bijpachten van los land komt vrij veel 
voor, nl, bij 44 f° van de bedrijven. Een derde deel van de bedrij-
ven is geheel gepacht? volledige pachtbedrijven komen het meest 
voor in Wijster-Drijber (53.$) en het Groote Veld (40 f>) . 
8. De kwaliteit van de bedrijfsgebouwen laat in vele gevallen te wen-
sen over. Volgens een enquête van de Cultuurtechnische Dienst in 
1959 werd slechts 42 f> als goed aangemerkt. Van de woningen kreeg 
51 f deze kwalificatie. 
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9. Niet minder dan 48 bedrijven (A en B) waren in 1959 verstoken 
van elektriciteitsaansluiting (aansluitingspercentage 80, ge-
deelte Esdorpen 84). 83 "bedrijven ontvingen geen leidingwater 
(aansluitingepercentage 65? gedeelte Esdorpen 75 ) <• 
10. In het blok overweegt het grasland, met uitzondering evenwel 
van het Groote Veld en Nieuw-Balinge,. Het grasla-idpercentage 
varieert van. 15 in het Groote Veld tot 67 in Lievinge,, De .mand-
veehouderij is de belangrijkste bedrijfstak in. de osdorpen;, 
Lievinge en V/ijster- Brijber. De melkvee-dichtheid is vrij groot? 
vooral in Wi jster™-."Dri j^er, wyar deze 125 melkkoeien per 100 ha 
grasland en kunstweiâe bedraagt-. In het Groote Veld en Nieuw-
Balinge is de melkvee<liehtheid volgens deze maatstaf nog groter. 
Men kan niet zeggen., dat de kleinere boeren meer varkens houden 
dan hun grotere -college.1 ss' eerder is net omgekeerde het geval, 
met name. wat de fokkerij betreft. Deze is in het algemeen ster-
ker verbreid dan de mesterij„ Ook de kippenhouderij komt op 
kleinere bedrijven evenveel (01 weinig; voor als op de grotere, 
nl. op 2/3 der bedrijven. Alleen 1:1 het Groote Veld en Nieuw-
Balinge -hebben de pluimveehouders gemiddeld meer dan 100 leg-
hennen per bedrijf,-
11. De arbeidsbehoefte per ha cultuurgrond is in de gedeelten Nieuw-
Balinge, Groote Veld en Wijster-Drijber groter dan in de beide -
"oude" gebieden. Het verschil tussen de uitersten bedraagt 18 fo. 
12. De leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden is over het algemeen 
gunstig te noemen, met name in Wijster-Drijber, het Groote Veld 
en Nieuw-Balinge, In Lievinge zijn relatief veel oude (65 jaar 
en ouder) en weinig jeugdige (jonger dan 45 jaar) bedrijfshoofden. 
13. Het percentage bedrijfshoofden, dat agrarisch dagonderwijs heeft 
gevolgd, varieert van 17 in Wijster-Drijber tot 6 in Lievinge en 
het Groote V.eld/Nieuv-Balinge. Bekent men het cursusonderwijs 
mee, dan worden deze cijfers voor V/i jster-Dri jber "]Ö fo en voor 
Lievinge 30 a/o. De onderwijssituatie is in dit opzicht in het 
blok beter dan in de gemeente Beilen, maar iets minder gunstig 
dan in de gemeente Westerbork. Met name Lievinge komt ongunstig 
. naar voren. 
14. Op grond van n i e t geheel vo l l ed ige gegevens i s de voorz ich t ige 
conclusie t e trekken, dat voor de A- en B-bedrijven k l e ine r dan 
10 ha waarschi jn l i jk t e weinig bedr i j f sopvolgers aanwezig z i j n , 
voor.de bedri jven van 10-15 ha ongeveer voldoende en voor de 
g ro te re bedri jven een t e groot aan t a l . 
15» In het ru i lverkavel ingsblok zonder Nieuw-Balinge werken s l ech t s 
4 vas te landarbeiders s. z i j wonen al len binnen d i t gebied. Van de 
26 losse landarbeiders woont 81 % binnen het gebied.. 
Aanzienl i jk g ro te r i s de landar'beidersgroep in Nieuw-Balinge. 
In het gehele dorp' ( g e d e e l t e l i j k bui ten het blok liggend) wonen 
4 vas te en n i e t minder dan II4. losse . landarbeiders. Naar scha t t ing 
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werkt ongeveer 80 fo van deze losse arbeiders ve l eens voor 
kor te re of langere t i j d a l s l andarbe ider , hoofdzakel i jk bui ten 
het blok. Overigens v e r r i c h t e n z i j a l l e r l e i werkzaamheden, 
grondwerk, werk in A.V.- en G. S.W. -verband e t c , voor zover z i j 
n i e t werkloos z i j n . 
16. In het onderdeel Groote Veld/ïTieuw-Balinge i s de deelneming van 
de boeren aan de s t andsorgan i sa t i e s ger inger dan in de overige 
delen van het blok. Het percentage georganiseerden, dat u i t e e n -
loopt van 56 in genoemd gedee l te t o t 78 in de Esdorpen, l i g t 
echter hoger dan in de gemeenten Beilen en Westerbork en in het 
Drentse zandgebied. Ten aanzien van de meeste andere agrar ische 
o rgan i sa t i e s b l i j k t de mate van georganiseerd-z i jn in Lievinge 
en Wijs ter -Dri jber achter te b l i j ven b i j die in de Esdorpen, 
het Groote Veld en ITieuw-Balinge. 
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LIJST YAM BIJLAGEN" 
1. Be "bedrijven ^ 1 ha in de periode 1910-1955 
2. Beroepsbevolking in 1947 (werkende mannen) 
3. Bevolking sinds 1880 
4. Nevenberoepen van de B- en hoofdberoepen van de C-grond-
gebruikers 
5. De bedrijven naar beroepsgroep en grootteklasse 
6. Grond buiten het blok 
7. Cultuurgrond binnen het blok, bij uitwonende bedri jfs-
hoofden in gebruik 
8. Verkaveling 
9. Eigendom en pacht 
10. Bedri jfsgeb ouwen 
11. Woningen 
12. Utiliteitsvoorzieningen 
13 » Grondgebruik 
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23. Leeftijd van de bedrijfshoofden 
24« Onderwijs van de bedrijfshoofden 
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